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ITTETICAT DE WSIZTIGOR
Les seves instaLlacions són mor* es i pot oferir
un bon servei
Dimarts es va inaugurar
«Es Mercat de s'Antigor»
«Majórica S.A.» instal.larà
dues factories de joies
estoigs a la Xina
-Mañana, ante el Akoyano
El C.D. Manacor, a ratificar
su buen momento de juego
om
OrARCALfi
LAS GAFAS, COMPLEMENTO
DE SU PERSONALIDAD.
PERO DEBE SER LA ADECUADA
OPTICO
C/ Conquistador, 8 (pon fondo) Tel. 552372 - Manacor
	••••••
editorial
El hilercat de S'Antigor ur xemple del que
pot aconseguir la iniciativa privada
Vivim en un País on priva el sistema
 econòmic
 de la
economia de lliure mercat. Qualsevol aplicació de mesures
econbmiques (provenguin de socialistes o d'antisocialis-
tes) han de preveure aixb, que la concepció econòmica
és capitalista. La gent treballa i lluita per a beneficiar-se
del resultat del seu esforç personal. El sistema té avantat-
ges i inconvenients, comparat amb sistemes de paVssos
d'economia marxista, perb aquí és el que funciona.
Precisament tenim un clar exemple en el baix rendi-
ment de les institucions públiques: No van ni en rodes.
La Seguretat Social és un desastre, els ajuntaments despil-
farren els dobbers amb sous que no es tradueixen en
eficàcia sinó en burocràcia i la maquinària de l'Estat, en
general és lenta i dolenta, en el sentit de deficient.
Hi havia gent que, quan va saber que es volia construir
un mercat per iniciativa privada, va pensar que una cosa
massa important cauria en mans d'un monopoli econò-
mic controlat per quatre capitosts. La veritat no ha estat
aquesta en el cas del "Mercat de s'Antigor".
Allí, la iniciativa privada, amb notable esforç, ha llui-
tat per dotar a Manacor d'uns serveis que li mancaven.
Han fet allb que en deim una "plaça" nova. Es petita, no
cobreix més que una part de les necessitats, perb significa-
rá una descongestió inicial de la plaçavella i , sobretot, un
exemple de com se poden fer, i s'han de fer, les coses.
Els trenta-cinc llocs de venda de la Plaça de s'Antigor,
o Mercat de s'Antigor, per a denominar-lo amb més exac-
tesa, són administrats per petits propietaris ja que cadas-
cun ha comprat el propi lloc de venda. No és un mercat
unitari, és la unió de moltes de persones, de moltes de
famílies que han invertit els seus estalvis en una iniciativa
en la qual hi tenien fe. Primer analitzaren si el projecte
era viable, després si era rendible i definitivament:
invertiren.
La iniciativa pública, en aquest País, sol esser més len-
ta i manco eficaç; amiguismes i favoritismes brollen de
per tot arreu, des de les concessions de les obres fins als
repartiments d'hipotètics 'loes de venda si es tractás d'un
mercat nou. Lo natural, si la iniciativa hagués estat oficial,
és que el Poble, tots nosaltres, haguéssim pagat un mercat
perquè uns venedors Paprofitassin com a botiga i just Ells
hi guanyassin. En canvi, si deixam actuar la iniciativa pri-
vada resulta que són ells, els comerciants qui fan la inver-
sió, no el Poble, i a més a més, com que han pagat dels
seus, fan les coses bé i, en darrer extrem, han de vendre
a preus competitius per a captar la clientel.la.
En la nostra opinió l'Ajuntament tocaria estar molt
agraït als promotors, perquè han donat una bona lliçó
a tot el poble i hauria de fomentar que altres grups o coo-
peratives iniciassin un projecte paral.lel per Baix del Cos
o per sa Moladora: seria una manera d'equil.librar les ne-
cessitats de la Ciutat.
Aquest exemple que ens ofereix el Mercat de s'Anti-
gor és aplicable també a l'Escorxador. Es lògic que l'Ajun-
tament, tots nosaltres, gastem cent o dos-cents milions
en un Escorxador públic i, damunt, haguem de pagar la
carn més cara que a Ciutat? Lo normal seria que els
professionals del ram de la carn s'aplegassin i, ells matei-
xos, construïssin un escorxador, per iniciativa privada i
amb dobbers privats. D'aquesta manera, n'estam
 segurs,
s'amortitzaria en uns anys. La despesa pública, en canvi,
és mala d'amortitzar, perquè massa gent hi vol xupar.
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ESPECIAL EXCURSION POR MALLORCA
NA FORADADA, CARTUJA DE VALLDEMOSA
MUSEO MOLI DE'S COMPTE, FERIA DEL RAM
SALIDA LlUNh 8 DE ABRIL "SA BARENTA"
ITINERARIO: Manacor, Algaida (Visita Bodegas Alorda), Merienda, Sta. Eugenia, Santa Maria, Na Fo-
radada, Cartua de Valldemossa visitando Iglesia Museo Municipal, Casa Natal de Sor Catalina Thot—Ws,
jardines cartuja (opcional ceIn prior, celdas 2 y 4 Federich Chopin, farmacia y sacristía), Establiments
(Comida Rte. Molí d'Es Compte) durante la comida tendremos música en directo amenizado por el
manacorí Antonio Ribot, con guitarra Hawaiana y canciones de ayer y hoy en el cual organizaremos
un pequeño baile, visitaremos el interesantísimo museo de Antigüedades d'Es Molí, por la tarde tiempo
libre en la feria del Ram - Manacor y Puntos de salida.
PRECIO POR PERSONA: 1.650 pta. ESPECIAL NIÑOS: 1.375 pta.
Organiza:
ID
MIc7je5 nnaw
AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1	 TELEFONO 55 06 50
INFORMES:
En Manacor, Viajes Manacor
En San Lorenzo, Isabel Ordinas (Mayor, 58)
En Porto Cristo, consultar Tel. 55 06 50
En Artá, consultar TI. 55 06 50
En Son Servera consultar Tl. 55 06 50
INCLUYE: Autocar, visitas mencionadas, comida,
museo, baile, sorteos y acompañante de la
agencia.
MENU: Arroz brut a voler, pollo con patatas,
ensalada, fruta del tiempo, vino, agua, café y copa.
SALIDAS:
Manacor, 09,00 h. Plaza d'Es Mercat
San Lorenzo: 08,40 h. Pl. Ayuntamiento.
Artá 08,30 h. Cuartel Guardia Civil.
Son Servera 08,30 h. Gasolinera.
Porto Cristo: 08'45 h. Bar Monumento
SERVICIO POMPAS FUNEBRES
MARTIE • SEGUI
SERVICIO PERMANENTE
CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4	 MANACOR
TELEF. 55 35 68	 TELEF, 55 3'469
L'Ajuntament, preocupat per l'excessiva demanda de subvencior.
Endavant amb la «I Mostra del Come -
ia Industria de Manacor 85»
(De la nostra Redacció, J. Gayá). La sessió de la Co-
missió Municipal Permanent d'aquesta setmana se va fer
dijous enlloc del dimecres, i per tant va ser de carácter
extraordinari. L'ordre del dia era de trenta-nou punts,
dels quals dotze eren sol.licituds de Ilicencies d'obres, que
varen ser aprovades. També s'aprovà
 la proposta de la Co-
missió de Serveis Socials de realitzar la "I Mostra del Co-
merç i la Indústria de Manacor 85", que havia quedat da-
munt la taula a la sessió anterior. Per altra banda, la curio-
sa aprovació d'una donació de trofeus per valor de quatre-
mil pessetes al "torneig de tuti Esperits",
 provocà una
discusió sobre el sistema de donació de subvencions per
part de les distintes Comissions Informatives, fins al
punt que el Batle decidí convocar una reunió entre els pre-
sidents de les comissions i els regidors-delegats per tal d'es-
tudiar aquest tema,
 perquè tots estaren d'acord amb que
l'Ajuntament dóna massa subvencions.
El Consistori está disposat a ser més auster en materia de
concessió de subvencions. "Pareixem la vaca lechera", va
dir el bat/e.
la de s'Espinagar va ser des-
cartada per unanimitat.
La "I Mostra del Comerç
i la indústria de Manacor
'85".
Aquest tema s'havia
deixat damunt la taula a la
sessió anterior, i aquesta
vegada va ser aprovat amb
els vots a favor d'AP i LTM,
l'abstenció de CDI i els
dos vots en contra del
PSOE,
En Toni Sureda, del
PSOE, va dir que votaria
en contra no perquè estás
contra la intenció d'aques-
ta Mostra, sinó que estava
en contra de la forma amb
què pretén realitzar-se.
Per la CDI intervin-
gué na Ma. Antònia Va-
dell, qui anuncià que s'abs-
tendrien perquè no veien
clara la dimensió d'utili-
tat que pugui tenir la Mos-
tra i perquè tenien reser-
ves sobre els resultats que
pogués tenir de cara a la
promoció del comerç i la
indústria de Manacor.
En Rafel Muntaner,
que defensava la propos-
ta, va reconèixer que no
podia assegurar, que la
Mostra sigui un èxit, i
que la Comissió tenia les se-
ves dubtes, però que volien
lluitar per a aconseguir
que la mostra tengui
un bon resultat.
En Tomeu Mascaró,
d'AP, va dir que el problema
que hi veia era la manca de
temps per a enllestir-ho, i el
Batle es preocupa pel pres-
supost, que és d'un milió
sis-centes mil pessetes.
Finalment votaren a fa-
vor AP i UM.
Ningú va voler vendre
l'escola de S'Espinagar.
El tema de la venda
de l'escola de S'Espinagar,
que va sorgir quan un súb-
dit alemany va proposar
comprar-la, també havia
quedat damunt la taula en
una sessió anterior a l'es-
pera que s'elaboras un in-
forme jurídic sobre la po-
testat de l'Ajuntament
per a vendre les escoles
rurals. Malgrat aquest infor-
me deia que l'Ajuntament
podia procedir a la venda
obeint uns determinats
requeriments legals, nin-
gú va ser partidari de
vendre l'escola de s'Espina-
gar. En Toni Sureda consi-
dera que, com que l'escola
del Puig d'Alanar funciona
bé des que s'utilitzà per a la
realització d'activitats d'es-
plai, la de s'Espinagar, que
es venia de l'anterior, po-
dria ser adequada de ma-
nera que li servís de com-
plement. En Rafel Munta-
ner va dir que no estava
d'acord en vendre perquè
sí, però que seria partida-
ri de fer un estudi econò-
mic per tal de veure si la
venda d'una escola podria
revertir en el millorament
de les altres, criteri que
compartí CDI, i el Batle
Homar va dir que s'havia
de tenir en compte que
el Ministeri d'Educació
probablement tornará a
posar en funcionament
aquestes escoles rurals com
a tals. La venda de l'esco-
Preocupació per
l'excessiva demanda de
subvencions.
' .. " -Seguidament	 s'apro-
va una cosa que féu som-
riure a tots els presents:
la donació de quatre pla-
gues conmemoratives,
sol.licitades p'en Ma-
nolo Badia, i per un valor
global de tres mil nou-cen-
tes pessetes al "torneig de
tuti Esperits". Però
aquest fet, que hagués po-
gut ésser simplement anee-
dbtic, a la llarga provoca
una conversa sobre el fun-
cionament de les distin-
tes Comissions infonnati-
ves en materia de conces-
sions de subvencions, re-
sultant que tots se mostra-
ren molt preocupats pel
fet que per no res se'n de-
manin, com és ara aquesta
del "torneig de tuti Espe-
rits" i altres molt simi-
lars. El Batle va dir: "pa-
reixem "la vaca lechera" i fi-
nalment decidí convocar
una reunió entre els presi-
dents de les comissions
informatives i els regidors-
delegats per tal d'aturaren
aquesta situació i establir
unes pautes en la políti-
ca de concessions de sub-
vencions.
"No- una altra vegada
al pagament de les despeses
de la il.luminació nadalenca.
Sense que ningú s'ho
esperas se presenta per se-
gona vegada la proposta
de pagament de les despe-
ses de la il.luminació na-
dalenca. Resulta que s'ha-
vien trobat unes partides del
pressupost del '84 en les
que, segons el criteri del
grup d'Alcaldia, sthi podien
incloure aquestes despeses.
Però això no va ser accep-
tat per l'oposició: na Ma.
Antònia Vadell se queixà
de qué aquest tema no ha-
gués passat a la Comissió
d'Hisenda. tal com sIavia
acordat, i el Batle va
reconèixer que ell personal-
ment havia manat a l'inter-
ventor que cercas alguna
partida on slii pogués in-
cloure això. Segons l'inter-
ventor sliagués pogut in-
cloure a la partida d . il.lu-
minació general, però en
Toni Sureda va dir que un
interventor titulat (Fac-
tual no ho és) mai ho ha-
gués considerat així. Fi-
nalment guanyà el criteri
de l'oposició en el sentit
que això ha d'anar al pres-
supost del 1985. No obs-
tant això, de moment se
pagaran les 700.000 pts.
d'aportacions particulars
i les 500.000 que hi havia
pressupostades.
AVISO
Los próximos días 4 de Abril (Jueves Santo), 5(Vier-
nes Santo) y 7 (Pascua de Resurección) no se realizará
el servicio de recogida de basuras, que en cambio tendrá
lugar los días 6 y 8 de Abril.
El Alcalde, Gabriel Homar Sureda
— Bar Resia-uranie MARISQUER1A
CA'N
 RAFAEL
Lancia111113il	 Autobianchi
Tel. 55 01 61Fray Junípero Serra núm. 40 y 2Exposición y venta: Avda.
Carretera Cuevas s/n - Es Riuet - ler. piso
PORTO CRISTO
ESPECIALIDAD EN:
Paella de Marisco - Robadallo
Pescado a la Sal - Caldereta de Langosta.
AUTO VENTA MANACOR
VENTA: COCHES REVISADOS CON GARANTIA
COMPRA: AL CONTADO COCHES EN BUEN ESTADO DE VENTA.
Opel Corsa Luxus PM-X
Renault 5 TS PM-K
Renault 4 TL PM-K
Renault 4 PM-E
Renault 4 PM-D
Renault 7 T L PM-K
Renault 12 año 71.
Ford Taunus 2.000 rojo PM-T
Ford Super Sport 1.300 PM-S
Ford Fiesta Ghia PM-T
Ford fiesta PM-Y
Ford Fiesta PM-M
Seat Panda PM-V
Seat Fura PM-Y
Citroen GS Palas PM-J
Citroen Mehari PM-L
Citroen Dyane PM-J
Citroen furgoneta PM-y
Citroen furgoneta PM-S
Peugeot 505 PM-U
Peugeot 405 PM-N
Peugeot 504-D PM-N
Lancia coupe PM-0
Vespa 200 PM-U
TURBOS-INYECCION-VOLUMEX.
Ritmo abarth 130-TC
Lancia Delta HF Turbo
Argenta inyección
Argenta volumex
Autobianchi Abarth
Trevi volumex.
DIESEL-TURBOS
Fiat uno diesel 3 y 5 p.
Fiat regata 1.700
Fiat regata 1.900
Fiat argenta 2.500
Fiat argenta turbo 2,5
Furgon ducato 2.500
(10 versiones).
ATMOSFERICOS.
Fiat uno 45
Fiat uno S-55 3 y 5 p.
Fiat uno S-70 3 y 5 p.
Fiat regata ES
Fiat regata 100-S
Autobianchi junior
Autobianchi LX
A mb l'adjudicació dels distints subministraments, l'Ajunta-
ment ha donat la darrera passa cap a la finalització de les
obres d'acabat del Teatre Municipal.
-Clase de Tenis
-Agradable ambiente
-Servicio de Bar
TENIS
CLUB
CRIST
NOV
o
IA partir del 1 de Abril, reapertura del TENIS CLUB
PORTO CRISTO NOVO
Amb l'adjudicació de les dintintes obres de subministrament
El Teatre, en la recta final
En Miguel Brunet pintará un mural al ves tibul del teatre
(De la nostra redacció, J. Gayá).-Després de la sessió
de la Comissió Municipal Permanent va tenir lloc una ses-
sió plenària, també amb carácter extraordinari, a la qual
hi faltaren el regidor socialista Martín Sáez, l'aliancista
Gabriel Bosch i el regionalista Jaume Darder. Amb un
ordre del dia de cinc punts, la sessió va ser rápida i dis-
tendida i quasi tots els temes s'aprovaren per unanimitat.
Dels cinc, destacarem la proposta de la Comissió de Cul-
tura d'adjudicar les distintes obres de subministrament
pel Teatre Municipal a distintes empreses, amb la qual
cosa aquest entra en la recta final. Per altra banda, el Con-
sistori va rebre amb molt bon gust l'oferiment del pin-
tor Miguel Brunet i de l'escultor Llorenç Ginard de pin-
tar un mural al vestíbul del Teatre.
Adjudicats els
subministraments pel
Teatre Municipal
Aquesta era la darrera
passa que calla donar
per a la finalització de l'a-
cabat del Teatre Municipal.
Després d'haver considerat
les distintes ofertes, el sub-
ministrament d'aire acondi-
cionat va ser adjudicat a
l'empresa "El Cor-
te Inglés S.A." per un
pressupost de 2.900.000
pts. La dotació de segure-
tat contra incendis s'ad-
judicá a "EMYRSA"
per un pressupost de
3.585.000 pts, la de me-
gafonia i
 cinematografia
a "Suministros Kelonik
S.A.", per 2.498.670 pts,
les butaques a "Industrias
Figueras S.A." per
4.738.926, l'enllumenat
d'escenografia a "Es-
crichs" per 1.165.645 pts.
i finalment el concurs pel
su bministrament de pavi-
ments, pintures i moque-
tes va ser declarat desert
perquè cap de les dues
ofertes presentades reu-
niren les condicions es-
tablertes, i s'aprovà que
la Comissió de Cultura
cerqui empreses a qui adju-
dicar aquest subministra-
ment previa autorització de
la Permanent.
En Toni Sureda, porta-
veu del PSOE, va dir que
estava d'acord amb la ma-
nera d'adjudicació, però
considerà
 que l'obra hau-
ria d'estar visada pel
Col.legi d'Arquitectes, amb
la qual cosa no hi estaren
d'acord, per considerar
que no era necessari, ni en
Sebastiá. Riera, president
de la Comissió, ni el Bat-
le Gabriel Homar. La pro-
posta d'adjudicació d' a-
quest subministraments va
ser aprovada per unanimi-
tat, i després en Sebastiá.
Riera va dir que l'Ajun-
tament está d'enhorabona
perquè ha aconseguit una
gran obra, perb que cap
comissió ni cap partit ha
de capitalitzar el mèrit.
En Miguel Brunet,
juntament amb l'escultor
Llorenç Ginard, pintará un
mural al vestíbul del Teatre.
També per unanimitat
va ser aprovada la segona
proposta de la Comissió de
Cultura, segons la qual el
pintor Miguel Brunet,
juntament amb l'escultor
Llorenç Ginard, pintará un
mural al vestíbul del Teatre
Municipal. L'Ajuntament es
compromet a fer-se càrrec
del cost del material, de la
col.locació i preparacions
prèvies de les parets i la pos-
terior protecció del mural
amb un vidre adequat per a
evitar possibles agressions.
Tot el treball de
 realització
artística es farà gratuïta-
ment i com a donació al
Poble de Manacor.
Na Maria Antònia Va-
dell, de CDI, explicà
 que la
idea de pintar aquest mu-
ral va sorgir quan el pintor
Brunet estava prenint
apunts del natural a S'Illot
i els va dir que li agradaria
fer quelcom per a un edifi-
ci públic, i se li proposà
 que
ho fes al Teatre Municipal.
La proposta va ser molt ben
acollida per tots els grups
i el Batle donà l'enhorabona
a la Comissió i
 l'agraïment
als artistes. Posteriorment,
en Rafel Muntaner anuncià
que possiblement prest hi
haurà un oferiment similar
per part d'en Joan Riera
Ferrari per a completar la
font de la plaça de Sant Jau-
me.
Aprovada la constitució
de la J unta de Compensació
del Polígon Industrial de
Manacor.
Amb els vots a favor
de tots els grups excepte
el PSOE, que es va absten-
dre, s'aprovà la proposta de
la Comissió d'Urbanisme i
Obres sobre l'aprovació de
l'Escriptura de Constitu-
ció de la Junta de Compen-
sació del Pla Parcial del
Polígon Industrial de Ma-
nacor. Abans de la votació
abandonaren la sala el regi-
dor Antoni Sureda perquè
la seva família té propie-
tat al Polígon Industrial i el
regidor Rafel Sureda per ser
president de la Junta de
Compensació.
En Josep Barrull, del
PSOE, anunci à l'abstenció
del seu grup dient que ja
havien votat en contra
de l'aprovació dels esta-
tuts, perb que no volien
aposar-se a què es faci el
Polígon Industrial.
Finalment s'aprovà una
altra proposta de la Comis-
sió d'Urbanisme i Obres so-
bre l'aprovació del projec-
te de dotació de serveis
del carrer Trafalgar, con-
cretament el trast compres
entre els carrers General Mo-
la i Silencio. Per a aquesta
dotació de serveis s'imposa-
ran contribucions especials
del 90 per cent del cost de
l'execució de les obres.
L'adjudicació se farà
 de
forma directa.
8Pon vicilcjeUurs,s.a.
G. A. T. 646
Sucursal: C/. Mar, 9 - Tel. 571061 - Porto Cristo
VUELOS CHARTER
MADRID 	 5 250
MALAGA
	
6 450
TENERIFE 	 14.475
CORDOBA 	 7 250
GRANADA 	 7 900
SANTIAGO 	 7 250
BARCELONA 	 3 100
SEMANA SANTA -85
ANDORRA Y PAS DE LA CASA.
Del 03 al 08 Abril 	  22.250.-
VALLE D'ARAN-LOURDES-ANDORRA.
Del 04 al 08 Abril 	 28.950.-
LOURDES-BIARRITZ- SAN SEBASTIAN.
Del 04 al 08 Abril 	  29.750.-
GALICIA EXPRESS.
Madrid - Santiago de Compostela - La Coruña -
La Toja - Vigo.
Del 03 al 08 Abril 	 44.200.-
MADRID Y LA RUTA DE LOS
CONQUISTADORES.
Del 03 a 08 Abril 	 39.950 pts.
CORNISA CANTABRICA Y PICOS
DE EUROPA.
Del 04 al 08 Abril 	  28.950.-
ANDALUCIA (Málaga - Granada - Sevilla)
Del 04 al 08 Abril 	  25.950.-
CANARIAS.
Del 01 al 08 Abril
TENERIFE 	 34.900
LAS PALMAS 	 38.800.-
COMBIN. LAS PALMAS-TENERIFE.
 	 45.600.-
MADRID Y PORTUGAL
Del 03 al 08 Abril 	  40.500.-
COSTA AZUL
Del 03 al 07 Abril 	  32.200.-
PANORAMA SUIZO
Del 03 al 08 Abril 	  43.950.-
ITALIA I (Roma - Florencia)
Del 04 al 08 Abril 	
 31.100.-
ITALIA II (Florencia - Venecia)
Del 04 al 08 Abril 	  32.500.-
LONDRES
Del 02 al 09 Abril 	  H. Turista 28.950.-
Hotel Turista Superior 	  34.200.-   
L'Estudi Joan recomença' el seu cicle
d'exposicions. Per tal motiu demà diumenge, a
partir de les 6 de Phorabaixa hi tindrà lloc
la inauguració de la mostra de
foto pintura de Riera Ferrari,
la qual romandrà oberta
al públic fins .al 18
d'Abril.    
Us esperam    
v
Port de Cala d'Or - 1985
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Com ja sabeu, la set-
mana passada se va cele-
brar	 sa	 final,	 Gran
Final del Torneig de Tuti
'
"Esperits".	 Però	 es
cronista se ‘a equivocar,
1 i va posar que en Dani
I "masho" Fernández vafer tercer, quan va esseren Tomeu "Lirio" qui vaocupar es tercer lloc, i aramos cerca, tot emprenyat,amb una "primadora" de
,, fer cocarrois. En Tony
• Rocco, sumit en una pro-
funda "depre" ha intenta
suicidar-se tres vegades,
y ja que s'havia compromés
\f7 amb una coneguda marca de
• sabates i un detergent que
lava blanqu ísimo per uti-
• litzar la imatge de Campeón
^ en una campanya publicità-
ria, per lo qual ha deixat
de guanyar una milionada,
pero) es salfumant que se
beu per suicidar-se está es-
bravat (com que hem rebu
un soborno, no direm a qui-
na drogueria l'ha comprat).
Per altra banda, en J.P.
Closet amb sa moral que
II rossega p'enterra ha deci-
dit passar-se an es Tuti-
fruti.
Un camión de reparto
de bebidas chocó con la so-
prano más famosa de Mana-
cor, Paula para los ami-
gos. El camión sufrió
daños de consideración,
(. y el conductor exige una
indemnización, pues se que-
dó sordo del grito que pe-
gó la cantante.
v"
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dels programes d'ensenya-
ment, de manca de forma-
ció del professorat, de man-
ca d'alicients de cara al fu-
tur professional, etc. De
fet, les noves orientacions
educatives tendeixen a eli-
minar el clàssic sistema de
qualificacions o, almenys,
el caire sancionador i re-
pressiu dels - suspensos"
perquè són ben conscients
que sovint són deguts a pro-
blemes com els esmentats
i que generalment moti-
ven frustracions que es po-
den traduir en inapetència,
desinterés o agressivitat en
Per tal de solucionar en gran mesura el fracàs escolar
Les Associacions de Pares les Escoles
de Manacor demanen un
«Servei Municipal d'Orientació Educativa»
Aquesta setmana s'ha presentat a l'Ajuntament de Ma-
nacor una instancia en la qual els directors de tots els cen-
tres educatius de Manacor, juntament amb els presidents
de totes les Associacions de Pares d'Alumnes sol.liciten la
creació d'un "Servei Municpal d'Orientació Educativa
-
(SMOE ), per tal de solucionar en gran mesura el
 fracàs
escolar de bona part de ralumnat manacorí. Aquest tipus
de Servei Municipal fins ara ha donat molt bon resultat
a pobles veIns com Arta i Sant
 Llorenç.
El fracàs escolar, tónica
general en la nostra població
estudiantil.
Aquesta sol.licitud ve
donada per la constatació
de l'existéncia d'un elevat
percentatge de fracassos
escolars entre l'alumnat
de les escoles de Manacor.
Però, de fet, el fracàs esco-
lar no sols se dóna a Ma-
nacor, sinó que és quel-
com que afecta tot l'Es-
tat Espanyol i que fa molts
anys que preocupa als pro-
fessionals de la docència,
als pedagogs, al Ministeri
cl - Educació i al sistema edu-
catiu en general. No es
tracta només de les bai-
xes qualificacions, perquè
aquestes venen condiciona-
des per altres problemes de
la més diversa índole, com
puguin ésser d'adaptació
a l'ambient escolar, de ti-
pus familiar, d'inviabilitat
Salón de 93ellezd
Terluntería
o
aova imillqe
esteticienne titulada
*Maquillajes
*Limpieza de cutis
*Depilación a la cera
*Masajes faciales
*Masajes corp orales
*Manicura-pedicura
*Tratamiento adelgazante
*Tratamiento antiacné
*Tratamiento aceite de algas
*Tratamiento contra varices
*Tratamiento de senos
*Peeling, etc.
Sección de Perfumería
'tica.
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el pitjor dels casos.
Com deiem, el proble
na del fracàs escolar es
dóna arreu de l'Estat
Espanyol, però, segons
unes estadístiques publica-
des fa temps per la premsa,
resulta que Mallorca encara
n'està més afectada que la
majoria de les altres zones
i. en el cas concret de Ma-
(Icor, la situació és evi-
dent: basta comprovar
quants d'alumnes abando-
nen els seus estudis en
acabar l'EGB i quants ho
fan'Jis primers cursos de
BUP o de Formació Pro-
ressional. Per altra banda,
són molts els al.lots mana-
:Drins que s'han de despla-
ar a Palma per rebre
'atenció de psicòlegs o lo-
lopedes.
Com funcionaria el Servei
Vlunicipal d'Orientació
Educativa?
Els mateixos sol.lici-
ants són ben conscients
que aquest Servei Municipal
d'Orientació Educativa no
la salvació definitiva al
)roblema del fracàs escolar,
peró sí una solució molt
viable, com ja s'ha demos-
[rat als municipis de Sant
Llorenç i d'Artà, on está
donant uns resultats excel-
lents.
Sovint els professors
ioten que alguns dels seus
ilumnes tenen problemes
taprenentatge, d'adapta-
rió, etc., però no són ca-
pagos de donar-los una so-
lució, sinó que l'únic que
poden fer és constatar que
le donen aquests proble-
mes. Per això, si se conce-
deix el que sol.liciten les
4ssociacions de Pares,
pan se donin aquests ca-
sos, els professors podran
posar els nins problemàtics
en mans del Servei Mu-
nicipal d'Orientació Edu-
r;ativa, qui estudiará la se-
/a problemática i intenta-
rá posar-li remei. Per exem-
ple: hi ha un cas bastant
freqüent, que és el de la
dislexia. Alguns nins es-
:riuen números o sí1.1a-
'les a l'enrevés (en lloc
d'escriure "no" escriuen
'`on", i enlloc d'escriure
"23" escriuen "32"). S'ha
donat el cas de fer sumar a
un nin 7 i 8 i posar 51 en-
lloc de 15, encara que ell
sap perfectament que set
mes vuit són quinze. Si
tquest nin no reb una
atenció especial des del prin-
cipi, el seu expedient
estará carregat de zeros i
será un fracassat en mate-
màtiques, cosa que no ocor-
rerà si hi ha una
 sèrie de
professionals que li solucio-
nen el defecte a base d'uns
exercicis especials. Aquesta
seria una d'entre les mol-
tes tasques del Servei Mu-
nicipal d'Orientació Edu-
cativa. Per altra banda, el
mateix servei realitzaria son-
dejos periòdics per a detec-
tar alumnes amb proble-
mes que no han estat detec-
tats pels professors.
Objectius del SMOE.
L'orientació Educati-
va es defineix com un pro-
cés que possibilita l'adequa-
ció del nin a l'escola i l'ade-
quació de l'escola i l'entorn
educatiu al nin. Així, la fun-
dó básica de l'Orienta-
ció Educativa és eminent-
ment preventiva del fracàs
escolar, incidint en tots els
elements que influeixen di-
recta o indirectament en
el desenvolupament del
nin.
Els objectius del
Servei Municipal d'Orien-
tació Educativa són en pri-
mer lloc l'Orientació Esco-
lar, que incideix sobre el
fracàs escolar mitjançant
la prevenció i la terapéu-
tica. La tasca preventiva es-
taria	 dirigida	 als	 nivells
inicials d'escolarització,
i la terapéutica als nins
i nines amb problemes
d'aprenentatge o de con-
ducta, desenvolupant
la tasca de diagnóstic i
canalització de la reedu-
cació pertinent. El segon
objecte seria l'Orientació
Professional, proporcionant
al alumnes de cursos supe-
riors l'ajuda necessària per
tal que l'elecció professio-
nal sigui adequada a les
aptituds, interessos i ca-
racterístiques personals.
Finalment, l'altre objectiu
del SMOE seria l'Orienta-
ció Personal, consistent
en possibilitar l'educació
de l'afectivitat i la consi-
deració d'aquesta en el pro-
cés ensenyança-aprenen-
tatge.
El camp	 d'actuació
del SMOE seria més am-
pli que el de l'escola. Con-
cretament contempla qua-
tre camps bàsics d'actua-
ció : Familia, Alumnes,
Escola (professorat, or-
ganització escolar...) i Co-
munitat.
Un projecte car... però
que s'ho val
El Servei Municipal
d'Orientació
 Educativa
estaria forma t
 per un gabi-
ne t de tres
 tècnics.
Si al seu sou Ii sumam les
despeses per material
psicotècnic i bibliogràfic. el
cost anual d'aquest servei
seda de 4.16b.000 pessetes,
quantitat elevada per a un
pressupost municipal com
el o ostre. Penó estarn segurs
que si l'Ajuntament esta-
bleix un ordre de priori-
tats, comprendrà
 que la
assistència a la nostra po-
blació escolar i el seu fu-
tu r tant a nivell personal
corn a nivell
 acadèmic i pro-
fessional. sino val. De fet,
són totes les Associacions
de Pares qui ho demanen,
cosa que
 equival
 a dir
la representació de tota
la nostra població estu-
diantil.
J oan Gayá
Fotos d'Arxiu
EXTRAVIADA
una cadena y un
colgante de oro
Se gratificará
su devolución
TI. 55 21 63
COOPERATIVA  DETALLISTAS MANACOR
1FERTA CREMA
DEL 1 DE ABRIL
=1111111n11iM
Cola -Cao 500 gm. .	 o	 16
Foigr s La Piara 100 gm. .	 o	 58
Skol "'ad 6 unidades	 .	 .	 154
Café Mardila Superior Natural 250 gm.	 275
Tomate Frito Solis 275 gm.	 .	 55
Tomate Frito Solis 420 gm,	 .	 74
Suavizante Flor 2 Litros
	 o	 .	 168
Coral Vajillas 1 Litro (descdo VALE 10 ptas.
Gel Tulipa Negro 2 Unidades (1 litro)
ARIEL 5 Kg.
84
330
710
COMPRE en ESTABLECIMIENTOS DE 
A PRECIOS DE MAYORISTA 
SEMANA SANTA
MANACOR 
DESFILES
PROCESIONALES
MARTES
SANTO
• VVRT-VIIITX •
Salida
21'30 Horas  
Iglesia Sagrado Corazón • Flguera
Cruz • Luz. Remedio • Molineros
Plaza Concordia • Torre • Ronda
Colón y Cruz     
JUEVES SANTO	 Salida:
VIERNES SANTO 2230.
Cartell de Norat Puerto
Stanreirqa... no vria VI& ItSfacizA
o-	 e.tselnalq¿.
Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI
C/ Muntaner, 7-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamiento).
***
VENDO: CHALET EN CALA MILLOR, a estrenar:
3 dormitorios, bario, aseo, garaje, sala, cocina y jardín.
Por 10,500.000 - 2 arios sin intereses.
***
VENDO: SOLAR la línea, en Porto Cristo, 430 m2.
Buen precio y facilidades de pago.
***
VENDO: TALLER CARPINTERIA, con maquinaria,
en Manacor: Condiciones a convenir.
***
VENDO: MAGNIFICO LOCAL COMERCIAL en Ca-
la Millor, da a 2 calles, buen precio y facilidades.
VENDO: RUSTICA, 50 cuarteradas, término Manacor
por 17.000.000 pts.
Programa de Setmana Santa 1985
Aquest és el programa de les celebracions de Setmana
Santa. Cal destacar, enguany, la participació d'una nova
confaria a les Processons, la del Crist de l'Agonia, del
barri de l'Hospital, que estará formada per una seixan-
tena de penitents. També ha augmentat en uns quaranta
el nombre de penitents d'entre les altres confraries.
DIUMENGE DE RAMS
8,30.-Fartáritx
10,00.-N.S. Dolors. Son
Carrió
10,30.-Convent. Port
11,00.-Sant Pau. S'Illot.
11,30.-Son Macià. Crist Rei.
18,00.-Benedictines.
DIMECRES SANT
19,30.-La Seu. Missa Cris-
mal. Renovació de fi de-
litat a l'Església en la
persona del Bisbe.
DI JOUS SANT
17,00.-H ospi tal
17,30.-S'Illot
18,00.-Benedictines
19,00.-Sant Pau. Fartáritx
19,15.-Son Carrió
20,00.-Convent. Port . Son
M aci
20,30 N.S.	 Dolors. Crist
Rei.
DIVENDRES SANT
17,00.-Son Carrió
17,30.-S'Illot
18,00.-Benedictines. Farfa-
ri tx.
19,00.-Sant Pau
20,00.-Convent. Port. Son
Maciá.
20,30.-N.S. dolors. Crist Rei
DISSABTE SANT
20,00.-Port
20,30.-Sant Pau..Fartáritx.
21,00. -Convent. Son Carrió.
S'Illot
21,30.-N.S. Dolors
22,00.-Crist Rei. Son Ma-
cla. -Benedictines
DIUMENGE DE PASQUA
10,00.-Manacor : Missa
a N.S. Dolors. Inici de
la Processó.
Acabada la processó:
Missa al Convent.
Confraries que desfilaran a les processons:
NAZARENOS • SANT ANTONI • JORDI
DES RECO- LA PIETAT • LA SALLE •
SANT CRIST CENTURIONS • GERMAN•
DAT DEL SANT CRIST DE LA FE (Fár-
táritx). CR1ST DE L'ANGUNIA (Barri
de l'Hospital).
Dilluns Sant • al vespre
CONCERT i RECITAL
de Setmana Santa, a càrrec
de la Capella de Manacor.
10,00.-Son Carrió
11,00.-Port
17,30.-S'Illot
21,00.-Son Macià
VIA CRUCIS
Divendres, dia 29 de Març,
a les 20, al Claustre del
Conven t.
Diumenge, dia 31 de Març,
a les 17, a Son Carrió.
Diumenge, dia 31 de Mar-1,
a les 20, a N.S. Dolors.
PROCESSONS
DIMARTS SANT a les 21,30 - Fartáritx.
Itinerari : Esglesia Sagrat Cor - Figuera - Creu - Llum • Remei Moli-
neros - Concordia - Ton-e • Ronda • Colon - Creu
DI JOUS i DIVENDRES SANT a les 22,30 h.
Itinerari Rector Rubi • Amargura - Amer Calvo Sote/0 - .Alexan-
dre Rosselló • Joan Segura • Jaume Domenge Plaga Ramon Llull •
Cos • José Antonio • Rector Rubi.
DIUMENGE DE PASCUA.
Itinerari. Rector Rubi • Weyler - Peral • Calvo Sote/o • 18 Julio • Pla-
ga Convent General Franco Calvo Soielo • Peral - Rector Pub,.
A SON CARRIO, dijous després de la Missa vespertina
divendres a les 19,15.
DIA DE L'ANGEL.
Diumenge 14 a les 17,00 h. Missa concelebrada a l'Ermita.
rITECTST DE ITIRTIG011
IIIPODROMO DE MANACOR-
SAFIADO, A PARTIR DE LAS 3.30 TARDE
CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO
Les seves instaLlacions són modernes i pot oferir un bon servei
Dimarts es va inaugurar
«Es Mercat de s'Antigor»
Una novetat a Manacor.
(Redacció).-	 Dimarts
horabaixa va tenir lloc a
Manacor la inauguració del
"Mercat de s'Antigor", un
complexe unificat de llocs
de venda de diversos
productes d'alimentació que
significará una novetat molt
positiva especialment per a
les mestresses de casa: ten-
dran una opció mes. un lloc
més per triar, però un lloc
que de moment sembla
ideat amb ànsies d'una supe-
ració tant en l'higiene com
en la presentació dels pro-
ductes.
Sa Plaça vella és petita.
"So plaga" (de sa
de ser verdures. des peix.
etc...), que ve a ser el Mer-
cat Central de Manacor, re-
sulta insuficient i no está
dotada de la mínima infraes-
tructura per poder atendre
les necessitats d'una pobla-
ció com la nostra. Mana-
cor viu entre dues concep-
cions de ciutadania: la de
gent de poble i la de ciu-
tat. En realitat constituim
un poble i una ciutat i amb-
dues formes de vida, so-
bretot pel que fa referen-
cia a les vendes d'articles
d'alimentació, s'han de
mesclar per forca. Gran
part de l'estructura eco-
nómica manacorina enca-
ra es basa en l'agricultura.
Per tant és lògic que els
productes agrícoles siguin
venuts de forma gairebé
improvisada a "So Placa".
Però el gran problema no
es únicament de control,
ni tan sols consideram que
sigui de neteja o de bru-
tor: part damunt tot és
d'insuficiència d'espai.
Des que es va inaugu-
rar "Sa Plaga vella" dita de
Sa Constitució, fins avui,
han passat moltes de coses i
Manacor ha crescut molt
en nombre d'habitants i
en necessitats. Per això fa
anys que se'n parla de
construir una nova placa
secundaria, o bé de tras-
lladar-la totalment a un
altre indret. La problemá-
tica és molt enrevessada ja
que pels voltants de Sa Pla-
ga Vella hi ha una quanti-
tat de negocis, d'inversions
realitzades que signifiquen
interessos econòmics i no
poden ser esborrats en sec.
El nou mercat ha superat
entrebancs... i ha obert a
la fi.
Ara bé, una desconges-
tió era necessària i la inicia-
tiva pública no s'atrevia a
envestir un nou projecte. Va
haver de ser un grup empre-
sarial privat qui presenta el
projecte de construcció d'un
nou mercat que, dit sigui de
pas, va merèixer inicialment
les reserves per part d'al-
gun membre del Consistori;
es va lliurar una veritable
guerra de nervis, però a la
fi el projecte va rebre llum
verda, les obres se realit-
zaren i, dimarts passat, el
Nou Mercat, el de s'Antigor
va ser inaugurat.
NOMBRE:
DIRECCION:
-ESCRIBA UN SOLO ANUNCIO POR CUPONATENCION - UTILICE LETRAS MAYUSCULAS PARA MEJOR LECTURA
. ESCRIBA DENTRO DEL RECUADRO DE TEXTO
TEXTO
TELE F ONO
I OS ANUNCIOS
POR PAI HR AS
P1R PIRIRII 1RES
EN IITLTE.1,11.1E
SON U:111S_ .
TRUEQUE »Malee egoiecl•Ileado cuya princ.
pa , linalidad es la Jnserrion Estulta de anuncios
por palabras pa, particulares. contando pur ella
con un complelo.ndice de secciones en el Que tiene
rato nda la pracbca totabdad de las olerlas y dornon
das de sernoos. compra. yente v par.°
35 dependències de venda.
Es tracta d'un edifici
situat en el barri de s'Anti-
gor, entre els Carrers Motca-
des i Unitat. Té entrada i
sortida pels dos carrers, lo
que facilita notablement
l'accés per part dels
vianants. Allí s'ha reconver-
tit un antic edifici on
abans s'hi construfen ras-
palls i altres objectes de
plàstic i avui hi ha un mer-
cat distribuit segons una
concepció moderna de la
venda minorista. Al "Mer-
cat de s'Antigor" hi ha uns
trenta quatre o trenta cinc
llocs de venda: la majoria
són de fruites i verdures,
carneceries, peixeteries,
dolços, cafeteria, entitat
bancaria, llibreria-pape-
reria, etc... i, natural-
ment, per rematar, un
supermercat.
La ubicació geográfi-
ca ens sembla correcta dins
la Ciutat; en tot cas Ila-
mentaríem que no hi hagi
uns aparcaments aprop,
però tal volta això seria
demanar massa. Aixíma-
teix el mercat está envol-
tat per quatre carrers que,
si l'autoritat pertinent
no hi prohibeix aparcar,
podran amparar molts de
vehicles. La distribució
interna del Mercat és
bastant racional: Dos llargs
passadissos centrals unifi-
cats en tres punts per pas-
sadissos laterals. Al soterra-
ni disposen de cambres fri-
gorífiques conservadores i
congeladores.
Estètica, netedat i ordre.
Tal volta allò que més
ens va agradar va ser la "no-
va mentalitat" que sem-
blen voler aportar aquest
conjunt de comerciants que
s'han aplegat a s'Antigor.
La netedat extremada (era
lògic, tot és nou) i un espe-
cial l'ordenament dels pro-
ductes significaven una visió
gairebé insólita dins un
Manacor on acostumam a
veure, simplement,
caramulls de gènere sense
cap intent elemental d'estè-
tica
 en la presentació. Al
Mercat de s'Antigor les co-
ses estaven ben compostes,
separades segons les quali-
tats, varietats i preus.
Aquesta concepció moder-
na (que just és nova a Ma-
nacor) pot fer canviar un
poc les altres mentalitats
a fi d'elevar el nivell i la
categoria dels venedors
en general; i parlam en
general
 perquè hi ha
meritoses	 excepcions,
però poques.
La inauguració: massa
gent.
La	 inauguració,
	 di-
marts passat a les sis i mit-
ja de rhorabaixa va ser tur-
bulenta
 perquè
 va
concentrar massa gent.
Comercialment és bona se-
nyal,
 però malgrat els desit-
jos dels promotors per ex-
plicar a les autoritats i a la
premsa les particularitats del
complexe de vendes, el dià-
leg va ser molt difícil fins
que
 arribàrem
 a una Sala
de reunions, lluny del sarau
del públic.
Després d'obrir el local
i fer passar primer de
tot les autoritats el frare
dominica Emiliano va be-
neir les instal.lacions. Es-
perem que el Suprem es-
coltas les seves pregaries,
perquè nosaltres no podíem
escoltar res de crits i re-
nou. Seguidament la comi-
tiva d'autoritats va haver de
lluitar amb la massa de gent
per poder contemplar els
diferents stands. Hi assisti-
ren entre altres, el Batle
de Manacor, el Director Ge-
neral de Consum de la Co-
munitat Autónoma, el me-
nescal oficial delegat de sa
nitat, el Tinent Batle Sebas
tiá Riera i els regidors Ma
ria
 Antònia Vadell i Tomeu
Ferrer. Sense que volguem
significar res en especial ens
estranyaren
 absències sona-
des per part de gent de la
vida política local.
Obert cada dia... i que sigui
per molts d'anys.
Dimecres passat el Mer-
cat se va obrir a la venda
exceptuant els diumen-
ges, estará obert cada dia.
Trenta i pocs llocs de venda
no constituiran de moment
cap competéncia seriosa a
sa 
-placa vella" però sí
una descongestió positiva.
Tal volta d'aquí a pocs
anys poguem veure com
un altre "Mercat" s'inau-
gura a l'indret oposat
d'aquest dins la geografia
de Manacor. Cobrir les ne-
cessitats per barriades po-
dria ser una sol.lució ideal.
Fotos: Forteza Hnos.
FMNI kin U E
BALEARES —
ASI SE PUBLICA
UN ANUN(.10 GRATIS
TRTIEfilLIF
Per correo o to1olanleormolo
Per orne Enn• e sns anuncios a TRUEQUE
Avda AlliMére Remedié. 15 .7. B
07002 - PALMA DE MALLORCA
Emplee pa , P ello estos cupones
Por teléfono 210044. Nuestro! Manos de
obcina son de 9 a I por les manamos y de a e Por
las ;ardes encepto sobados y festivos En Moras de
obrina lendra alencion telelonica directa .beta de
elloS Puede grabar sus armeros en el contestad,
Mema.°
ziLlkILEMCIES E GRA,IrIS!!!
Por fin en Baleares un periódico semanario de anuncios por palabras GRATUITO. Todos los sábados en su kiosko a partir del 9 de febrero
De moment han convocat un certamen de literatura,
de fotografia i de dibuix
Amb la realització d'una sèrie d'activitats culturals esportives
L'Institut de Formació Professional celebrará
l'any Internacional de la Joventut
(Redacció, J. Gayá).-
Amb motiu de l'Any Inter-
nacional de La Joventut,
l'Institut de Formació
Professional de Manacor
está preparant una sèrie
d'activitats culturals força
interesants, algunes de les
quals sortiran de l'àmbit
estrictament escolar per
a afectar, a tot el poble.
La majoria d'aquestes ac-
tivitats, però, encara estan
en procés de preparació, i
el que es duguin a la prác-
tica dependrà en bona
part del pressupost amb
qué es compti, el qual és
a hores d'ara insuficient,
encara que pareix esser
que se demanaran su b-
vencions a l'Ajuntament,
ja que s'intentarà que al-
gunes d'aquestes activitats
formin part del programa
de les Fires i Festes de Pri-
mavera de 1985.
Les activitats han estat
programades pel Claustre de
professors, a més d'algu-
nes suggeréncies fetes pels
mateixos alumnes. D'entre
elles destacarem les
següents: Un estudi sobre
la Història de la Música Pop,
amb audicions musicals i
projecció de pel.lícules i
vídeos musicals, un
taller de la música rock,
que consistirá en l'explica-
ció del funcionament dels
instruments musicals mo-
dern, com puguin esser
sintetitzadors, guitarres
elèctriques, etc., a càrrec
d'un músic al mateix Ins-
titut de Formació Profes-
sional, un concert de la
Coral Universitària, ac-
tivitat aquesta que no és
segura degut a l'alt cost
que suposa, encara que, en
cas que es realitzás, el
concert se faria fora de
l'Institut, per exemple
a la Parròquia de la Verge
dels Dolors o al Convent
dels Pares Dominics, for-
mant part així del pro-
grama de Fires i Festes, com
també podria formar
part d'aquest progra-
ma un muntatge-recital
de poemes de Salvador
Espriu, que es podria fer
Claustre de Sant Vi-
cenç Ferrer i que seria rea-
litzat pels alumnes de
Formació Professional.
Apart d'aixb també es
farien actuacions teatrals,
concursos de dibuix en
miralls, plantació d'ar-
bres (probablement a la
zona de S'Ermita que s'in-
cendià fa uns anys), conc-
cursos de murals, tornei-
jos esportius, etc.
El certamen de poesia i
narrativa, de fotografia
i de cartells
La realització de les
activitats fins ara esmen-
tades dependrà, com hem
dit, del pressupost amb qué
es compti. Persa la que
ja está convocada i que
compta amb una subven-
ció de vuitanta-mil pesse-
tes de l'Ajuntament és un
certamen de poesia
prosa en llengua cata-
lana i castellana, un certa-
ment de fotografia i un cer-
tamen de cartells.
Els ceramens de poe-
sia i prosa en llengua ca-
talana i castellana tenen
les mateixes bases (Púni-
ca diferència
 és, per tant,
la llengua).
 Hi podran par-
ticipar tots els interessats	 5.000	 pts.	 en	 material
fotogràfic ala millor fo-residents en eh l Terme Mu-
nicipal de Manacor que	 tografia	 de tema lliure
no	 passin	 els vint-i-cinc	 i 2.000 pts. en material
anys. A l'apartat de poesia
	fotogràfic
	a	 la	 millor
el tema será lliure, i al de 	 fotografia	 que	 tengui
narrativa será el de "La	 relació	 directa	 amb
Joventut". Els premis de	 l'Institut	 de	 Formació
poesia	 seran	 de	 7.000	 Professional. El plaç d'ad-
pts. en llibres el primer i	 misió de les fotografies aca-
de 3.000 pts. en 'libres	 bará el 15 de Maig.
el segon. Els de narrativa
	 Igualment,	 al	 certa-
seran llibres per valor de	 men de cartells s'hi	 po-
9.000 pts. el primer i per	 dran	 presentar	 tots	 els
5.000	 pts.	 el	 segon.	 residents al Terme Muni-
A més d'aquests, també	 cipal de Manacor menors
n'hi	 haurá	 d'especials	 de	 vint-i-cinc	 anys.	 Els
pels alumnes de l'Institut
	
cartells	 hauran	 de	 dur
de Formació Professional,
	
la inscripció "1985	 Any
que seran de 5.000 pts.
	
Internacional de la J oven-
en !libres pel de poesia
	
tut", bé en Mengua ca-
1 de 6.000 pel de narrativa.
	
talana o castellana. Es po-
El plaç d'entrega de les
	
drá utilitzar qualsevol color,
obres será fins al dia 9
de Maig.
	
amb un mínim de tres co-
lors bàsics, perb no compta-
	
Ben
 similars
 són les	 ran le superposicions. El
bases	 del	 concurs
	 de	 primer	 premi	 será	 de
fotografia: s'hi podran pre-
	
15.000 pts. i el segon de
sentar tots els residents a
	
8.000 .	 Els cartells se
Manacor que no tenguinpodran	 entregar
més de vint-i-cinc anys i les el dia 24 de Maig.	
fins
fotografies podran ser en
	
El veredicte del jurat
color	 o en blanc i negre.	 i l'entrega de premis tendrá
Els premis seran de 1.000
	
'loe el tres de juny a
pts. en material
 fotogràfic 	les vuit del vespre, al saló
a la millor fotografia de
	
d'actes	 de	 l'Institut de
tema "La
 Joventut", de	 Formació Professional.
La Capella hoy, en orto Cristo
Cantará una selección de
«Jesucristo Superstar»
Para las 6 horas de la
tarde de hoy, bajo la orga-
nización de la Orquesta de
Cámara Ciudad de Manacor
y en la Parroquia de la
Virgen del Carmen de Porto
Cristo, está anunciada la ce-
lebración de un concierto en
el que además de la or-
questa titular, intervendrán
nuestra veterana "CAPE-
LLA DE MANACOR",
la MINI BAND-JAll y la
orquesta "AMIGOS", que
bajo la sabia dirección del
joven Director, JOSEP ROS,
ofrecerán el siguiente pro-
grama:
PRIMERA PARTE:
Orquesta de Cámara:
Suite "Dolly" (para
piano a cuatro manos): de
G. Faure.
Sonata núm. 10 (Para
trío de cuerda y piano):
W.A. Mozart.
Concierto grosso (Para
dos violines, cello y piano):
Vivaldi.
SEGUNDA PARTE:
Capella de Manacor.
Mini Band-Jazz
Amigos.
Jesucristo	 Superstar
(Selección): La crucifixión,
Es más que amor, Getse-
maní, Hosanna.
Tal como indico en el
inicio de este comentario
el concierto dará comien-
zo puntualmente a las seis
de la tarde y la entrada será
gratuíta para los socios
de la Orquesta y de la
"CAPELLA" así como pa-
ra los menores de 16 arios.
Calderón.
LES • AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB
A la Casa de Cultura de
"Sa Nostra"
EXPOSICI O DE RAFEL
GARAU I COLL
Aquest dissabte a les
set de l'horabaixa s'inau-
gura a la Casa de Cultura
de SA NOSTRA una expo-
sició d'olis acrílics del
pintor Rafel Garau i Coll
que presenta una col.lecció
de quadros de temes paisat-
gístics d'estil figuratiu.
Seguidament us oferim
la presentació que del pin-
tor fa En Miguel Bota:
aí Earau (oil, no el km: del
tems, ha alat oroloodinail in el SEU B-
ID per tal d'Emolir tioa Ilnea equili-
Mala 1 mune. Pir aint, les ave: jiu
tres, rectrolde: sobro la sOlidita Hl lo-
oement fan ilholn ;red: 1 mur, rego-
gel uo lemperammil im11:11r bu nfloil,
1 mmirot lo inquietud i la anihtlital
d'u autor lun pigd 1 :1E1111
ra amh el pabalqn de la nostra 1112. Ainl
II: seo quates de poblarlo': mallorqui-
na:, :da lestimonialge del ritme
	 u:no-
ria	 ntll pirtérir que BO tideiroeit,
la plarides2 d'apesto letra mediteránla i
Billa BOTA PINO
1981-PIO
CARITAS DEMANA
AJUDA
Aquesta setmana passa-
da ha ocorregut un tris suc-
cès: una senyora, rnalalta
del cor, va haver de ser
operada quirúrgicament a
Barcelona. L'operació, no
va tenir éxit i va morir.
Els recursos
 econòmics
 d'a-
questa senyora eren molt
precaris i la seva família
no va poder fer front
a les despeses de l'opera-
ció i del trasllat del
cadáver, motiu pel
qual demanaren ajuda
a Cáritas -Manacor. Cari-
tas ha pogut aportar
100.000 pts. i un particular
n'ha aportades 68.000.
Per tal d'ajudar a su-
fragar en part aques-
tes despeses, s'ha obert un
compte bancari al Banc
Central, no. 6949- 70
Si algú vol col.laborar pot
ingressar la seva aporta-
ció a aquest compte, o
posar-se en contacte
amb algun membre de Ca-
ritas.
EL PROJECTE DEL PLA
PARCIAL DEL
POLIESPORTIU JA ES
A L'AJUNTAMENT
Aquesta setmana ha en-
trat a l'Ajuntament de
Manacor el projecte pel
pla Parcial del futur
 Po-
liesportiu Municipal, que
ha estat el aborat
pels arquitectes
 Joan
Gin ard i Pe re Sansaloni.
La redacció d'aquest projec-
te haurà
 costat 1.363.000
pessetes, en les quals s'hi
inclouen les 500.000
pts. guanyades per l'arqui-
tecte Ginard a l'adjudi-
car-se el concurs d'idees
per a aquest Pla Parcial.
Es d'esperar que en un
plaç breu el projecte
pugui ser sotmès a la
consideració del plenari,
encara que no anirá al ple
ordinari d'Abril.
TROFEUS PEL
TORNEIG DE TUTI
"ESPERITS"
En Manolo d'Esperits
está que no pot pus d'ale-
gria
 perquè el nostre excel-
lentíssim Ajuntament ha
aprovat la seva sol.licitud de
què II siguin concedits
una sèrie
 de trofeus als
primers classificats del "Tor-
neig de Tuti Esperits". En
Manolo —ambiciós que és
ell—, en demanava sis perb
només n'hi han concedit
quatre, que ja li val. Ell,
com que va ser el gua-
nyador, se
 n'endurà
 el
més gros, que és una
placa per valor de
1.500 pts. El segon , en
Toni "Rocco", se n'endu-
rà una de mil pessetes,
la del tercer (que no és
en Dani "Masho", sinó en
Tomeu Lliro) será de
vuit-centes peles i la
del quart, en David "Gua-
peras", será de sis-centes
pessetes.
Una dada per a les
nombroses fans del
guanyador: no nom Ma-
nolo, com ens pensà-
vem,
 sinó Manuel Sixto
(almenys aixb diu la ins-
tancia).
¿EL "STABAT MATER"
EN MANACOR?
Según tenemos entendi-
do, la Cofradía del Santo
Cristo de la Fe y la Parro-
quia del Sagrado Corazón de
Fartáritx están realizando
gestiones para hacer posible
que en la tarde del Voernes
Santo sea interpretado, en el
bello marco de la parroquia
de Fartáritx, el STABAT
MATER de Pergolesi, cual
se viene prodigando en di-
versos pueblos de la isla.
De confirmarse la noti-
cia, el concierto estaría de-
dicado al recientemente fa-
llecido, reverendo Guillermo
Grimalt.
FORD
ZIN
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
MANACOR
LA CONQUISTA DEL ESPACIO
Ford Orión. Línea tradicional
y sofisticadas soluciones técnicas.
• Velocidad punta: 167 Km/h.
• Consumo: 5,2 1/100 Km. (motor
gasolina) o 3,9 1/100 Km. (motor diesel).
• Maletero de gran capacidad.
"Atar»
L Véalo en:
I r.cI cIh1 ,
	
ca
LA CASA DE LAS CORTINAS.
ortinal Novostyl
Pbo XII, 26 - Tel. 55 H 09
VISILLOS, - RASOS,
MALLAS, GUIPOURS Y
ACCESORIOS MONTAJE
MANACOR  (Baleares)
El proper dia 1 a la Parró quia de la Verge dels Dolors
Interessant revetla literària - musical,
arr b una Capella de Manacor renovada
El proper dilluns dia 1
d'Abril a les nou del ves-
pre, tendrá lloc, a la Par-
roquia de la Verge dels
Dolors de Manacor, una re-
vetla literària-musical patro-
cinada per la Conselleria
d'Educació i Cultura del Go-
vern Balear i el Centre So-
cial de Manacor. Actuaran la
Capella de Manacor i la Jove
Agrupació Musical de Son
Servera dirigits per Josep
Ros, el grup "Amigos", la
pianista Petra Riera i el
rapsoda Jeroni Fito.
El programa consta de
dues parts: la primera, a cu-
ra de la Capella de Manacor
i del rapsoda Jeroni Fito,
comprendrà la cantata núm.
144 del "Jesus Bleibet", de
Bach, "O domini Jesu", de
Palestrina, "Bon Jesus,
no m'abandoneu", de Ca-
meron White, "En la Vostra
Ramada", de Haendel,
"Caligaverunt Oculi Mei",
de T.L. de Vitoria i la
"Passió segons Sant Mateu",
també de Bach. Juntament
amb aquestes peces es reci-
taran els poemes "Interroga-
ciones", de Gabriela Mis-
tral, "Déu Company" de
Blai Bonet, "Oración", de
Gloria Fuentes, i "Colo-
quios del Amor Dolor", de
Jeroni Fito, el rapsoda.
A la segona part, Je-
rini Fito recitará el fa-
mós "Muero porque no
muero", de Santa Teresa
de Jesús, i a continuació
la Capella de Manacor i
la Jove Agrupació Musi-
cal de Son Servera inter-
pretaran una selecció de
fragments de "Jesuschrist
Superstar", arranjats per
Josep Ros.
Com es pot veure,
aquest concert és tota
una nova experiencia dins
l'ambient cultural mana-
corí, no sols pel fet de
compaginar literatura amb
música, sinó també per
qüetions de repertori (abar-
ca des de Bach fins a frag-
ments de la òpera-rock
"Jesuschrist Superstar"), i
d'estils musicals (junta-
ment amb la Capen de
Manacor intervendran la
Jose Agrupació Musical de
Son Servera, que és una
Mini Jazz-Band integra-
da por deu músics joves,
i el grup "Amigos", que
empra instruments elèc-
trics). Es tracta d'una barre-
ja que, si colla, pot resultar
altament interessant.
L'altre centre d'inte-
rés d'aquest concert radica
en el fet de poder veure
per primera vegada la nova
imatge de la Capella de
Manacor que, com ja hem
informat en altres edi-
cions, ha sofert canvis no-
tables en el seu repetori
com en les seves veus.
En aquest sentit, la
tasca del nou director,
en Josep Ros, ha estat no-
tòria, com esperam que ha
sigui el seu resultat, que
podrem apreciar el pro-
per dilluns.
Orquesta de Cámara «Ciudad de Manacor»
El sábado pasado, en la
Iglesia de Porto Cristo,
ochenta entusiastas aplau-
dieron a los cincuenta
miembros de la coral "Els
Antics Blavets de Lluc" y
su Director, Padre Vicenç
Juan Rubí, que, por prime-
ra vez, venían a tierras ma-
nacorenses. La calidad de la
ovación mitigó algo la es-
casez de público que no de-
jó de sorprender a este exce-
lente grupo vocal acostum-
brado, en otras poblaciones,
a llenar iglesias y salas de
conciertos.
Ya en su presentación
(los hombres trajeados de
azul marino, las damas, de
saya blanca con cordón de
borla de corte monástico)
anuncian su busca de per-
fección. Y lo cierto es que
no defraudan cuando em-
piezan a cantar.
La primera parte, cu-
yos himnos y motetes sub-
rayaban los principales hitos
del Nuevo Testamento, des-
de la Anunciación hasta el
júbilo de la Resurrección,
impresionó por la excelen-
te modulación de un coro
perfectamente conjuntado.
Apenas se notó, en el difí-
cil "Miserere" de Goicoe-
chea, la ausencia de dos
tenores que desmejoró algo
esta "cuerda" de voces en
sus momentos de protago-
nismo.
Luego, después del
Himno de los Querubines
y del fragmento del "Pe-
queño oratorio de Lluc"
—que esperamos oír ínte-
gramente un día— vinieron
las canciones mallorqui-
nas, tan bonitamente ar-
monizadas por Vicenç
Juan Rubí: el coro, enton-
ces, usando de todos los
recursos de la voz huma-
na, se vuelve orquesta,
acompañando en ocasio-
nes excelentes solistas.
El "boca cerrada" o los mo-
nosílabos rítmicos sotienen
y arropan estupendamente
el tema cantado, danzarín,
labriego o "de cuna".
Por fin, para agradecer
el insistente aplauso, "Els
Antics Blavets de Lluc", in-
terpretaron, con el justo to-
no de patriotismo sentido,
que huye de todo triunfa-
lismo teatral, la Balengue-
ra que los presentes acogie-
ron con una salva de aplau-
sos.
Una merienda en la
Casa del Mar ofrecida por el
Señor Vaqué permitió una
interesante toma de contac-
to con una coral digna de
todo elogio y que espera-
mos volver a ver y oir en
Manacor o Porto Cristo.
Este sábado, 30 de
Marzo, el último concier-
to de la "Cuaresma musi-
cal" que la Orquesta de
Cámara organizó en Porto
Cristo nos ofrecerá el piano
a cuatro manos de Petra
Riera y Magdalena Riera
el "Cuarteto" formado
por J. Piña, I. Mora, M.A.
Bennasar y Petra Riera,
con obras de Fauré, Mozart
y Vivaldi y el arreglo de Jo-
sep Ros para coro y grupo
instrumental de "Jesucris-
to superstar", por la Ca-
pella de Manacor y los
grupos "Amigos" y "Mi-
ni-Band" de Son Servera.
Iglesia Parroquia] a las 6
de la tarde.
SE ALQUILA O SE VENDE
LOCAL COMERCIAL, PL. SAN JAIME
Informes: Día: 58 50 30
noche: 55 06 70
SISTEMA Hi-Fi PISCIS 145
HIN FIDE	 —INTERNE°PISCIS 145  
Formado por:
• FP 142.	 Giradiscos automático con brazo tipo ELM (de baja masa).
• FT 144.	 Sintonizador digital controlado por cuarzo.
Tres bandas: OM-OL y FM estéreo. 37 presintonías.
• FA 144.	 Amplificador integrado de 2 x 40W (IEC).
Display indicador de funciones.
• FC 144.
	 Platina cassette controlada electrónicamente por solenoide.
Dolby B y C. Dos motores. Cabeza de reproducción/grabación
sistema AZIMUTH.
• FB 245.	 Cajas acústicas de tipo Bass Reflex con 3 vías y 40 W
de potencial nominal.
Mueble Rack PISCIS. Preparado para completar el sistema
con un reproductor PHILIPS ,, COMPACT DISC,
PHILIPS
Cadenas de Sonido Philips de Alta Calidad
Precios Competitivos
ji777
S
11717áfirriffiLs.A.
I/AilY/SMOS SECTB/COS
FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
Frigoríficos SALOM
MAQUINARIA PARA HOSTELERIA: SUPERMERCADOS, RESTAURANTES, BARES, etc.
C/ Ebro, 7 - A - Tel. 55 27 13 - Manacor
OFERTA ESPECIAL Maquina HIELO SCOSTMAN11111•1~1~~1~
AC-35AC-25 AC-85
MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO EN CUBITOS
MODELO
Y POTENCIA
COMPRESOR
TAMAÑO
CUBITOS
Prod.
KG/24H
Capac.
Cabina
STANDARD
AIRE
AE)
PRECIO ESPECIAL
DE OFERTA
ACM - 25 - 1/5 C.V. Mediano 10 3,5 140.900 119.765 ' -- e,%*
ACM - 35 - 1/5 C.V. Mediano 16 9 159.500 135 0 575'-- 1,
—	 «ACM - 55 - 1 /5 C.V. Mediano 25 13 220.400 187.340'-- ..\
I)
o
,a99
ACM - 85 - 3/8 c.v. Mediano 35 17 274.600
4233.410'--	 2§.'
ACM - 125 - 1/2 C.V. Mediano 70 30 349.300 296.9O5' --	 . n ,
ACL-225 -1 c.v. Grande 115 70 504.800 429 .080.' -- 4'19
MCL-20	 2 CV
,.
Grande 210 - 710.700 604.095'--
SERVICIO TECNICO SCOSTMAN PROPIO 18 años de experiencia
En Manolo Sánchez,
policia municipal encarregat
de la centraleta de telèfons
d'atendre l'oficina de
recepció d'encárregs, és no-
tícia per la seva amabili-
tat i la seva diligencia.
No pot fer serveis de car-
rer, però el seu trebal
compensa extraorinária-
ment. No es pot dir el ma-
teix de tothom qui con-
testa a un telèfon públic.
En Joaquim Fuster
Valls, popularment conegut
p,en "Quaquín de ses galle-
tes", comerciant manacorí
molt popular, que a més
a més milita dins Coali-
ció Popular, és notícia per-
què fa pocs dies va ser
dessignat per A.P. com a
membre del Comité Insular
del partit que lidera el Sr.
Fraga. Tenir un manaco-
rí dins una sel.lecció d'ho-
mes a nivell de tota
sempre és positiu. Enhora-
bona.
En Vicente Castro, que
sempre ha estat vinculat
als esports de sala com
les modalitats d'arts mar-
cials, tir olímpic, etc...és no-
tícia perquè ha posat en
marxa un projecte per a
obrir un centre de karate
a Cala Millor. Amb aquest
seran quatre centres que
controla i a tots ells hi po-
den assistir practicants i
alumnes ja que en karate
disposa de lo millor.
En N orat Puerto,
pintor i dibuixant mana-
corí, sempre inquiet i amb
ganes de participar en totes
les iniciatives culturals i
artístiques, ha con-
feccionat un pasquí que
será l'anunci oficial de
les Festes de Setmana San-
ta a Manacor. El tema és
una composició entre la
imatge del rostre de Crist
combinat amb uns ciris
de processó.
En Julià
 de s'Aigor-
rás, és noticia perquè ha
encomanat una remodelació
total al local Aigorras del
Port i aquesta setmana
s'havia de reinagurar. Ha
cuidat l'interiorisme el
manacorí Salvador Grimalt
dotant l'ambientació de
colors pastels i grisos. Ja
ho sap es jovent: Aquest
dissabte un cubata a Aigor-
rás!
En Pep Pardo, Sergent,
Cap de la Policia Municipal
de Manacor és notícia per-
qué aquesta setmana ha
assistit a Madrid a una Con-
venció sobre el problema,
ja molt greu, de la droga.
Es important que des de
Manacor algú se'n preocupi
seriosament d'aquest proble-
ma, però de poc servirá
si altres autoritats no hi
prenen messions més fortes.
La droga és un problema
que s'ha de resoldre a
nivell polític, policial
judicial.
En Salvador Vadell,
porteny del Port de Mana-
cor és notícia perquè recent-
ment declarava als nostres
companys de "A tota
plana" la vital
 importàn-
cia
 de la independència del
Port. Nosaltres creim en
la descentralització i per
tant en les independències
administratives, peró, com
se pot independitzar el Port
si en un 80 o/o és propietat
de manacorins? No obstant
és evident que hi ha una
població fixa i nadiva que
té dret a autogovernar-se.
Es un problema molt com-
plexe i possiblement mal
de resoldre.
En Mateu Llodrá, qui
en nom d'Edicions Mana-
cor S.A. ha contractat amb
l'Ajuntament la confec-
ció del programa de Fi-
res i Festes de 1985. Se con-
feccionaran 3.000 progra-
mes i cada un tendrá 80
Mines.
Jaume Llodrá, Dele-
gat de la Comissió de Go-
vern, Policia i Serveis és
notícia perquè el seu depar-
tament ha adquirit o adqui-
rirá 5.000 carpetes (cinc
mil, llegiu-ho bé) per expe-
dients d'infracció amb des-
tí a la Policia Municipal.
Que tremolin els infrac-
tors...cinc mil, són sem-
pre cinc mil!
En	 Pep d'es Mini-
golf.	 Famós	 dins	 el
Port de Manacor, En Pep
LI odrá,	 "Des	 mini-
golf" és	 notícia	 perquè,
si no fallen les nostres in-
formacions, ha obert una
hamburgueseria al lloc
més cèntric i millor situat
del Port.
«Majórica S.A.» obrirà dues factories de
joies i estoigs a la Xina
Arrel de la visita de la delegació xinesa que va visi-
tar Manacor recentment, l'empresa "Majórica, S.A."
instal.larà, durant el 1986, dues factories de joieria i
estoigeria a una zona de desenvolupament de la Repú-
blica Popular Xinesa, essent la primera empresa espa-
nyola que tendrá delegacions a aquest país. L'acord va
ser firmat entre el representant del ministeri d'indústria
lleugera de la xina i el conseller delegat de Majórica
Jaime Peribáñez.
Segons aquest acord, l'empresa manacorina será
propietària del 70 per cent de les dues factories que
s'instal.laran prop de Shangai. Les perles que s'hau-
ran de mester per a completar les joies que allá se
fabriquin, en principi seran exportades des de Mana-
cor fins que, posteriorment, també instal.li una
fábrica de perles.
De moment no podem oferir més informació do-
nat que la notícia ens ha arribat a darrera hora, però
continuarem informant la propera setmana.
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Aliar a Xamba
és una vertader . XAMBA
No ha creís, veniu
trobareu roba per a tots
Vos esperam
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"SA
 BARENA " .8 de Abril
A SOLLER EN TREN
ITINERARIO:
MANACOR (San Lorenzo - Porto Cristo), PALMA (Trayecto en el famoso tren), SOLLER, PTO.
SOLLER (Opcionalmente el trayecto podrá realizarse con el antiguo tranvía), COMIDA EN EL RES-
TAURANTE MONUMENTO, SOLLER (Visita a la villa), ALFABIA (Parada), ALQUERIA D'AVALL,
PALMA, MANACOR (Porto Cristo , San Lorenzo).
MENU: Arroz brut, Pollo con patatas, Fruta, vino, Agua y Café.
PRECIO POR PERSONA: 1.665
PRECIO ESPECIAL NIÑOS: 1.250
SALIDAS:
MANACOR: Plaza d'Es Mercat a las 08,30
PORTO CRISTO: Bar Monumento a las 08,15
SAN LORENZO: Plaza Ayuntamiento a las 08,15
Sa Bassa, 1
Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR.
Solución a los problemas de s'Illot.
pero menos
Atentamente invitados
por el dinámico D. Pedro
Adrover, asistimos a una
reunión en la que estaban
presentes los cabezas visi-
bles de las diferentes ra-
mas representativas de
S'Illot, Cala Morlanda
y Sa Coma, representantes
de la Cruz Roja del Mar, de
Sanidad, Asociación de
Vecinos y la primera
autoridad municipal de
Manacor; no así la de
San Lorenzo, quien a pe-
sar de estar invitado y ha-
ber prometido su asistencia,
dio capotazo y tente a
los organizadores del acto.
Sí estaba —todo hay que
decirlo— un concejal de
aquel consistorio, pero no
delegado por la primera au-
toridad y que así lo jus-
tificó con sus pocas inter-
venciones, al dedicarse a
nadar y guardar la ropa.
Se trataron muchos
asuntos; primero lo conse-
guido, limpieza, jardine-
ría, local para un destaca-
mento de la Cruz Roja
del Mar etc. Se planteó
lo que es el presente en
cuanto a realidad actual de
aquella zona. Pero donde
hubo debate y polémica,
fue de cara a soluciones
futuras de problemas pre-
sentes: Solución a "Es
Rivet", solución a depu-
radoras, solución al grave
problema de ciertos
morososa la hora de coti-
zar lo establecido, por (se-
gún versión de los intere-
sados) ser dos entidades
que pasan la misma factu-
ra, incluso una —el Ayun-
tamiento de San Lorenzo,
con un 20 o/o de recargo.
Se discutió muy negati-
vamente, respecto a un pro-
yecto de convertir en playa
artificial el tramo denomina-
do "Sa Planera".
¿Y soluciones?
Tristemente ninguna, ya
que al faltar la primera au-
toridad de una de las dos
partes, poco se pudo dedu-
cir respecto al tema.
El Alcalde de Manacor,
sí fue explícito en todas
sus intervenciones, tajan-
te en muchas, pero con una
responsabilidad y una
entereza que le honra y que
fue felicitado por todos
los concurrentes: La depura-
dora está en marcha,
ciertas subvenciones serán
expuestas con posibilidad de
aprobación; no hacer nada
en "Es Rivet" sin el ase-
soramiento de un técnico
en la materia; profundo es-
tudio respecto a la subida
de tres pesetas por tone-
lada de aguas Son Tovell,
estudio que se desestimó
y por lo tanto todo sigue
igual etc.
Y al final, llegamos a
una conclusión, que lo
más positivo ( las compara-
ciones son odiosas) fue
aquella suculenta y sabrosa
"freixura" con que nos ob-
sequió el buenazo de
D. Pedro Adrover.
Nicolau
Fotos: M. Llodrá
¿Qué són Sales i es Salers?
No estam molt segurs,
perb creim que cap mana-
corí per vell que sia, es
recorda de sa darrera
vegada que a Manacor sa
cantaren "Ses Sales", se-
gons s'arxiu, sa darrera ve-
gada va ser l'any 1903
i se va fer es ball a Sa Pla-
ca de s'Antigor, perb són
dates molt poc fiables i
que per tant, les donam en
certes
 reserves.
Enguany, se ressucita
aquesta ja perduda tradició,
encara que per ses barria-
des de foravila fa poc tems
que es celebrava aquest
acte i a Son Macià encara
tenen s'honor i s'orgull
de cantar-les a Ses Sales.
Per donar una idea de lo
que és aquesta festa, perquè
es jovent s'identifiqui en
sa festa, exposarem esque-
máticament en que consis-
teix sa "Festa d'es Salers".
PRIMERA PART
Sabem	 que	 ses Sa-
les	 ja se	 cantaven	 en
temps	 d'En	 Tià	 de
Sa Real, o sia per
l'any 1745 y que es nom
de salers se li va donar,
perquè es que organit-
zaven aquesta festa eren es
joves que eren midats o
tallats per incorporar-se
a sa mili. Aquests joves
acudien a n'es poble i
a "La Sala"eran midats
i d'aquí ve es nom de
Salers, una vegada haver pas-
sat per La Sala.
Tots es quintos assat-
javen durant sa Setmana
Santa, excusa aquesta per
no haver d'anar a n'es nos-
tre dijorn cada vespre,
recordem que sa Quares-
ma a aquel] temps era
tan rígida i en tant de
ritual que sols es "Sa-
lers" podien cantar per
assatjar, perb tota al tra
manifestació de trui i
alegria era solemne pecat.
Es Dia de Pasqua, des-
prés de missa primera, sor-
tia es grup amb sa Ban-
dera Espanyola, mocador
a n'es coll i capell de
pel de conill, portaven
tres covos, un per pa-
nades, un per robiols i
un per ous, anant de casa
en casa cantant cançons
alusives a s'acte. convi-
daven a beure a tothom de
mistela per ses dones i
aiguardient p'es homes,
confits i tabac. Sa maaona
de la casa posava dins es
covo un parell de panades
i robiols i sa filia major
solia posar es ous,
Sa volta durava tot lo
dia i s'arreplegaven pe
terme mig més de 200
panades, al tres tants de
robiols i més de cent dmze-
nes d'ous.
Sa setmana de davant
Pasqua, feien un sopar de
tot lo replegat i com que se,-
brava molt, ho entrega\ en
a l'hospici o a
 fam,
necessitades i pobres. Es
ous les venia per compra:
-
ses rifes i es rollets d'es b ;
d'es Dia de lAnge:.
La setmana que ve expli-
carem lo d'es bali d és
Salers.
L'Atur, el problema que més preocupa
Els manacorins no están satisfets de la
política del govern socialista
Publicam avui la tercera i darrera part de l'enquesta
que hem presentat en passades edicions. Les preguntes que
publicàrem
 la primera vegada eren, per una part, com ca-
taloguen els manacorins la gestió del seu Ajuntament i per
l'altra, qué opinen de la gestió del Batle. La segona part
era un sondeig sobre com veuen els manacorins els dis-
tints partits amb representació al Consistori manacorí,
i aquesta darrera part pretén mostrar el judici que tenen
els manacorins del Govern socialista i els problemes
 d'àm-
bit nacional que més els preocupen. Repetirem que aquesta
és la tercera part d'aquella enquesta i que per tant les per-
sones que ens han respost les preguntes que publicam
ara són exactament les mateixes que ens respongueren
les anteriors.
Lorn jutgen els manacorins
la pol ítica del govern
central socialista?
El que primer s'observa
al gràfic que adjuntam és
que allá on coincideixen una
gran part de manacorins
és en qualificar de regular la
tasca del Govern socialista:
un 40 per cent dels enques-
tats així ho considera.
Anem a veure qui són
aquests manacorins: hi ha
desset dones i vint-i-tres ho-
mes i, dels quaranta, la mei-
tat tenen de devuit a trenta
cinc anys i només quatre
en tenen més de seixanta.
Un 20 per cent dels ma-
nacorins consideren que la
gestió deis socialistes és
bona —la qualifiquen amb
un "bé"—. D'aquestes vint
persones (o d'aquest vint
per cent de persones, el
cas és el mateix ja que va-
ren ser cent les persones
que contestaren Vengues-
ta), nou són dones i onze
són homes. De les vint qua-
lificacions de "bé" que ha
rebut el Govern Socialista,
observam que només sis per-
tanyen als sectors més joves
(de devuit a trenta-cinc
anys, dels quals quatre estan
entre els devuit i
només tres pertanyen a ho-
mes majors de seixanta anys
i onze provenen de perso-
nes d'entre els trenta-cinc
i seixanta anys. Veim
doncs que la major part
dels que han qualificat de
"bé" la política del Govern
socialista són persones
d'edat diem-ne madura i
que són més aviat pocs els
joves que consideren que
els socialistes ho fan bé.
Será això degut a l'aire de
moderació que han adoptat
des que estan al poder?
Preferim no entrar en con-
jectures
 1 deixar-ho
al criteri del lector.
Només dues persones,
un home dels vint-i-cinc
als trenta-cinc anys i un
altre dels quaranta-cinc
als seixanta, opinen que
la gestió del Govern Cen-
tral és molt bona.
Anem a veure ara els
que qualifiquen de do-
lenta i de molt dolenta la
tasca del Govern Socialis-
ta. Hi ha vint-i-cinc perso-
nes que opinen que ho fan
malament, de les quals
catorze són dones i onze
són homes.. D'aquestes
vint-i-cinc persones, sis te-
nen de devuit a vint-i-cinc
anys i set en tenen més
de seixanta. Encara que les
diferències amb els grups
d'edats intermitges no si-
guin gaire considerables,
veim que els sectors que
més qualifiquen de dolen-
ta la gestió del govern so-
cialista són el més jove i el
més vell.
Per altra banda hi ha
deu persones —quatre dones
i sis homes— que consideren
que els governants socialis-
tes ho fan molt malament.
D'aquestes, quatre tenen de
vint-i-cinc a trenta-cinc
anys, dues en tenen de tren-
ta-cinc a quaranta-cinc,
dues de uuaranta-cinc a
seixanta i dues en tenen més
de seixanta. No `-,* ha hagut
ningú de devuP vint-i-cinc
anys que dit que els
socialistes del Govern ho
fan molt malament. Que-
den només tres persones,
dues d'elles de més de sei-
xanta anys, que no han ex-
pressat la seva opinió.
Si prescindim per un
moment de la qualifica-
ció de "regular" per con-
siderar-la un terme no gai-
re definit, observam que
¿Quins temes, a nivell nacional,preocupen més als manacorins?
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SEPTIMA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS.
Fondo Trío: 61.000 ptas.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP
20.000 pts. en premios	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para caballos importados. Matrícula: 200. Forfait: 4000. Cambio conductor: 1.000 pts.
A las 6,50 h.
Pmpietario
M. Ginard
M. Monserrat
A. Garau
B. Vadell
J. Martí
C. Ca S'Hereu
B. Servera
H. Sanmartí
H. Nicolau
H. Riera B.
A. Gomila
H. Riera R.
S. Sementales
S. Sementales
s. c. e.
Ycl 3
Ycl2
Ca9
Cnl 1
Cal 2
Cal 5
Cc13
Ycl O
Yc8
Cc9
Cal2
Ycl 4
Cc12
Cc9
N. Caballo
1 GRISERIE DU PUY
2 HALICARNASE
3 KALIN DU SURF
4 IDEAL TREVENN
5 HERONNEAU
6 ECLAT DE VORZE
7 GITE
8 JOCONDE COLLONGE
9 LADY DU PARC
10 KECROPS
11 HERMITE
12 FILLE DE FRANCE
13 HAFF
14 KAMARAN
Dist Conductor
2.300 M. Durán S.
2.300 R. Hernández
2.300 B. Garau
2.325 Propietario
2.325 Propietario
2.325 G. Lliteras
2.325 A. Pou
2.325 S. Sanmartí
2.350 M. Nicolau
2.350 G. Riera
2.350 J. Llull
2.375 A. Alcover
2.400 S. Rosselló
2.425 M. Sastre
Origen	 S. ganadas
Que Rio - Rebecca	 5.400
Volney - Aunou	 23.310
Valreas - Carolina C 	 26.000
Voican de B - Altese 	 27.400
Un Jour Veindra - Ukalina	 32.000
Iris VII - Rita	 32.200
Ob - Version	 42.300
Jocai - Brise Collonge 	 51.500
Quincy - Dexacone	 57.700
Sang d'Or - Tyrannie	 65.440
Que! Ramier - Ossa	 74.700
Fuschia - U. Dorgue	 97.700
Baptistín - Vesta	 105.760
Ursin L - Manora	 205.700
Primero 	 Tiempo 	
Segundo 	 Tiempo 	
Tercero 	 Tiempo 	
Ganador 	  Quiniela 	  Trío 	
Programación para el día 5 de abril de 1985
Viernes Santo
POTROS 2 AÑOS (Generación "J")
Para potros nacionales de 2 años.
1.200 mts. - Autostart.
15.000 pts. en premios.
POTROS 3 AÑOS (Generación "H")
Para potros nacionales de 3 años que hayan ganado
18.000 pts.
2.200 mts. Handicap: 25 mts. 36.000 pts.; 50 mts.
72.000 pts.
15.000 pts. en premios.
PREMIO FOMENTO.
Para caballos y yeguas nacionales de 4, 5 y 6 arios que
no hayan ganado 45.000 pts.
2.200 mts. Handicap: 25 mts. 9.000 pts; 50 mts.
27.000 pts.; 10.000 pts. en premios.
PREMIO MAIRENA.
Para caballos y yeguas nacionales que hayan ganado en-
tre 45.000 y 120.000 pts.; 2.200 mts. autostart; 12.000
pts. en premios.
PREMIO ZUMBON MORA.
Para caballos nacionales de 4, 5 y 6 años que hayan
ganado más de 120.000 pts. 2.200 mts. Handicap: 160.000,
25 mts.; 220.000, 50 mts.; 300.000, 75 mts.; 400.000 pts.
100 mts.; 520.000 pts, 125 mts.; 660.000 pts., 150 mts.
PREMIO BACCARA.
Para caballos nacionales que desde 1.1.83 no hayan ga-
nado 150.000 pts. ni 42.000 desde 1.1.84.
2.200 mts. Handicap sumas ganadas 1.1.84: 25 mts.
7.200 pts.; 50 mts. 21.600 pts.
12.000 pts. en premios.
PREMIO BIRMANIA.
Para caballos nacionales que desde el 1-1-83 hayan
ganado 150.000 pts. o 42.000 desde 1.1.84.
2.200 mts. Handicap sumas ganadas 1.1.84: 25 mts.
62.000 pts.; 50 mts. 92.000 pts.; 75 mts. 132.000 pts.;
100 mts. 182.000 pts.; 125 mts. 242.000 pts. (Handicap
adicional bases anteriores).
15.000 pts. en premios.
PREMIO IMPORTADOS.
Para caballos y yeguas de importación.
2.200 mts. Handicap sumas ganadas desde 1.7.84: 25
mts. 27.000 pts.; 50 mts. 54.000 pts.; 75 mts. 81.000 pts.,
100 mts. 108.000 pts. Handicap adicional de 25 mts. a
los que desde el 1-1-84 hayan ganado 170.000 pts.
NOTA: Handicap adicional de 25 mts. a los caballos parti-
ciantes en los Premios Birmania, Baccara e Importados que
desde la fecha de contabilización de las sumas no hayan co-
rrido un promedio de 1 carrera por mes.
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.30 mts. HANDICAP	 A las 4,00 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales de 4,5 y 6 años que no hayan ganado 45.000 p ts. Matrícula: 100 p ts. Forfait: 2.000 C. de conductor 1000 p ts
s.c.e
Yc5
Cc4
Yc4
Cc4
Ca4
Cc4
Ya4
Ya5
Yc6
Propietario
F. Sol ivellas
C. Can Estela
B. Huguet
J. Mesquida
J. Su reda
M. Estelrich
B. Esteva B
C. La Palmera
S. Llodrá
N Caballo
1 EPHEDRA S
2 FIDALIUM R
3 FRISONA B
4 FAISAL
5 FRISCO
6 FAUSTINO
7 FOPHI
8 ELSA GIGANT
9	 D. IRIS
Dist. Conductor
2.300 F. Colom
2.300 M. Monserrat
2.300 G. Garcías
2.300 J. Mesquida H
2.300 J. Sureda
2.325 R. Hernández
2.325 M. Sirer
2.325 J. Mas
2.350 Propietario
Origen	 Sumas ganadas
Eaque Grandchamp - Unica M
Dagay C - Harta
Foligno Pep Frisco
Brío Grandchamp -Zoraida	 1.000
Sam Frisco - Nika Pi roska	 1.000
Ego - Humanita	 12.000
Brío Grand - Sophi	 16.000
Aneto -Zasiboune	 25.710
Stia- Jordilla	 33.500
Primero 	 Tiempo 	
Segundo 	  Tiempo 	
Tercero 	 Tiempo 	
Ganador 	  Quiniela 	  Trío 	
SEGUNDA CARRERA - PREMIO MAIRENA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales de 4,5, y 6 años que hayan ganado entre 45.000 y 200.000 pts.
Matrícula: 120 pts. Forfait: 2.400. Cambio de conductor: 1.000 pta.
A las 4,25
s.c.e
Yc5
Yc6
Yc5
Cc4
Cc4
Ya5
Ya4
Cc4
Propietario	 N Caballo
A. Bonet
	
1 EUREKA MORA
A. Nicolau	 2 DORIA
J. Sureda F	 3 EBONITA
M. Esteva
	 4 FARAON RS
B. Femenías	 5 FARAON
J. Torres G	 6 EVA
Hnos. Llobet	 7 FÁTIMA SENATOR
Hnos. Ginard	 8 FOX
Dist. Conductor
2.300 P. Bonet
2.300 G. Riera (a)
2.300 M. Adrover F
2.300 Propietario
2.300 J. Bassa
2.300 M. Galmés
2.300 B. Llobet R (a)
2.300 B. Llobet
Origen
Marloo-Silvana Volo
Stia - Kupcy
Radar -Quicoina
Aneto Sara R
Monct - Petisa
Elido -Quecialina
Ole Senator - Venecia
Monet - Uganda
Sumas ganadas
46.900
48.840
52.800
53.300
62.360
64.900
67.700
68.400
Primero 	  Tiempo 	
Segundo 	 Tiempo 	
Tercero 	 Tiempo 	
Ganador 	  Quiniela 	  Trío 	
TERCERA CARRERA - PREMIO MAI RENA BIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP
	
A las 4,50 h,
12.000 pta. en premios	 (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales de 4,5, y 6 años que hayan ganado entre 45.000 y 200.000 pta. Matrícula: 120 pta. Forfait: 2.400.
Cambio de conductor: 1000 pta.
s. c. e
Yc4
Cc5
Yc5
Yc6
Cc5
Yc6
Yc5
Cc6
Propietario	 N
J. Barceló	 1
S. Llabrés	 2
J. Miralles	 3
D. Cabrer
M. Cal den tey
	
5
Bar Gomila
	
6
P. San tan dreu	 7
C. Martí des Pla 8
Caballo
FALIA
ETRUSKO
ENEIDA
DIVINA DE PRINS
ELE AZAR
DI JUNI MORA
E PAMELA
DANI
Dist. Conductor
2.325 Propietario
2.325 J. Bauzá
2.325 Propietario
2.325 J. Bassa
2.325 J. Llull
2.350 B. Llobet
2.350 A. Santandreu
2.350 M. Fluxá S
Origen
Sam Frisco- Salia
Rousko - J u di
Oscar CI I - Vodka
Prins Orncb - Trianera
Monet - Flicka
Marloo - Ventriska M
Monet - Oh Pamela
Prins Orncb. -Robins
Sumas ganadas
98.600
104.850
108.990
109.500
124.350
146.400
146.420
159.970
Primero 	 Tiempo 	
Segundo 	 Tiempo 	
Tercero 	 Tiempo 	
Ganador 	  Quiniela 	  Trío 	
CUARTA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO 2.300 mts. AUTOSTART A las 5,20 h.
12.000 pts. en premios	 (7.200 al prime ro; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para caballos nacionales que desde el 1-1-80 no hayan ganado 300.000 pta. ni 100.000 desde el 1-1-84.
Matrícula: 120 pts. Forfait: 2.400. Cambio de conductor: 1.000
Propietario N	 Caballo Dist.	 Conductor	 s.c.e	 Origen Sumas ganadas
PRIMER PELOTON 	
C. Castán 1	 CASTA MORA 2.300	 J. ESquina	 Yc7	 Marloo - Duccia
A. Ripoll 2	 CONSELL 2.300	 J. Bauzá	 Cc7	 Urus G - Quen Valona
D. Mercadal 3	 CABEZA 2.300	 G. Mas	 Yc7	 Orni fle - Palmera
J. Alou
Perlas Manacor
4	 ALONDRA WHORTHY
5	 CRETA
	2. 00	 Propietario	 Yc9	 A. Worthy - Lucana
	
2.300	 M. Fluxá S	 Yc7	 Nathan - Mis Piroska
2.120
7.200
Obrador-Soler 6	 ZARZUELA M 2.300	 A. Pou	 Yc10	 Notable -Gallarda 9.400
SEGUNDO PELOTON 	
Hnos Melis 7	 TORTOLO 2.300	 B. Melis	 Cc13	 Veststjyden - Hortensia 10.700
H. Riera B
I. Pacz
M. Adrover
8	 BIENV. TENDERLOIN
9	 ADRIANA
10 ROQUEPINA
	2.300	 G. Riera (a)	 Cc8	 Tended oin - Qucta Sol
	
2.300	 J. Bassa	 Ya9	 Oscar CI I - Sinaloa
	
2.300	 R. Binimelis	 Yc16	 Hourvari -Calamrina
10.800
27.500
35.100
Primero 	 Tiempo 	
Segundo 	  Tiempo 	
Tercero 	 Tiempo 	
Ganador 	  Quiniela 	  Trío 	
QUINTA CARRERA - PREMIO BACCARA BIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART
12.000 pts. en premios	 (7.200 al p rimero; 3.600 al segu nd o y 1.200 al tercero)
Para caballos nacionales que desde 1-1-80 no hay an ganado 300.000 pta. ni 100.000 desde el 1-1-84. Matrícula:
Cambio de conductor: 1.000 pta.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
PRIMER PELOTON
Hnos. Bassa 1 BEL MAHON SM 2.325	 J. Bassa Cc8 A. Worthy -Lucana 37.890
B. Monserrat 2 BIRMANI A 2.325	 J. Cabrer Yc8 Renal do B - Silueta 38.400
M. Adrovcr 3 DIVINA A 2.325	 M. Adrover F Yc6 Monct Sa Nina 47.900
Hnos. Mascaró 4 ANITA 2.325	 D. Mascaró Yc9 R. Cambais - Niso Mulga 49.200
J. Riera F 5 ALIS DIOR 2.325	 Propietario Yt9 Prigotsi - Pompeya 49.600
B. Morey 6 BELLA LEY 2.325	 S. Sanmartí (a) Yc8 P. Figuier - Ley 59.300
SEGUNDO PELOTON
N.	 Juliá 7 ALADA 2.325	 N. Julia. Yc9 Ten de rl oin - Vicx 62.100
H. Riera B 8 ZAINA G 2.325	 G. Suñer Yc10 Renal do B - Olga Y 63.300
Son Llulls 9 VARCOLINA P 2.325	 A. Pou Ycl 1 Ornifle - Laria 67.600
Primero 	 Tiempo 	
Segundo 	  Tiempo 	
Tercero 	 Tiempo 	
Ganador 	  Quiniela 	  Trío 	
SEXTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP
	
A las 6,20 h.
15.000 pts. en premios	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para caballos nacionales que desde 1.1.80 hayan ganado 300.000 pts. o 100.000 desde 1.1.84. Matrícula: 150. Fortait: 3.000. C. conductor: 1000
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen S. ganadas
M. Cerdá 1 BUFALO 2.300 A. Pou Ca8 Jasmin du Pont- Ursa 90.300
H. Riera B. 9 ZAGALA 2.300 JA. Riera Ya10 Ncctria - Gila 94.400
C. Son Frau 3 VISIR 2.300 J. Durán O. Cc11 A. Worthy - Jitlandia 97.600
P. Tania 4 ZETA 2.325 T. Riera Ycl0 Radar - Portuguesa 118.350
Adrover-Riera 5 ZYAN POWER 2.350 M. Adrover F. Cc10 Horsepower - Mica 141.450
M. Rosselló 6 CARTUMACH 2.350 G. Jaume Cc7 R. Cambais - Milagrosa 143.850
Primero
	
 Tiempo 	
Segundo 
	
 Tiempo 	
Tercero 
	
Tiempo 	
Ganador 
	  Quiniela 	  Trío 	
A las 5,50 h.
120. F orfait: 2.400.
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HIPODROMO DE
MANACOR
Sabado, 30 de marzo de 1.985
A partir de las 16,00 horas
COOPERATIVA TROT, DE MANACOR
¿Com jutja vostè
 la política del govern central socialista?
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La gestió del Gabinet que presideix Felipe
venç la majoria de manacorins,
terrorisme tampoc ens
afecta directament i en can-
vi és un problema que
ens preocupa). Per a vint
persones, el terrorisme és el
problema més greu a ni-
vell nacional. Veim que
preocupa més als homes
-12- que a les dones -8-,
i sobretot dels trenta-cinc
als seixanta anys -12-.
El tercer dels proble-
mes que més preocupen els
manacorins és la crisi eco-
nómica, que está molt
lligat al problema de l'atur.
Son 9 persones que han
indicat aquest tema com el
que més els preocupa, i d'e-
lles, com amb l'atur, la
majoria també són ¡oyes
(sis dels devuit i als trenta-
González no con-
cinc anys). Seguidament ve
el problema de la droga,
amb vuit persones que con-
sideren que és el més greu.
D'aquestes 8 pesones, sis
tenen de quaranta-cinc a
seixanta anys i dues en
tenen més de seixanta.
No hi ha cap persona dels
devuit als quaranta-cinc
anys que consideri la droga
com el principal problema.
a continuació preocupen els
impostos, l'OTAN, la joven-
tut, el Mercat Comú,
 la in-
flacció i altres, encara que
amb uns percentatges poc
si gn i ficatiu s.
El que está ciar, és
que l'atur és el problema
que s més
 preocupa els mana-
corins.
són 22 les persones que
opinen que els socialistes
governen bé o molt bé,
contra 35 que consideren
que ho fan malament o molt
malament. Si tenim en
compte que del primer
grup només 2 diuen que els
socialistes ho fan
molt bé i que del segon són
10 els que diuen que ho fan
molt malament, el resultat
encara és menys esperança-
dor pels socialistes. Essent
així, no és gens difícil de-
duir que els manacorins
no estan satisfets de la po-
lítica del Govern central
socialista. 1, que en feim
amb les quaranta qualifica-
cions de regular, que al cap
i a la fi són la majoria?
Interpretarem el terme
"regular" com a punt
mig entre les qualifica-
cions de "bé" i "mala-
ment" i consideraraem
que a un 40 per cent dels
manacorins no els acaba de
convencer la gestió del Go-
vern Socialista.
Quins temes, a nivell
nacional, preocupen més als
manacorins?
Just amb una ullada rá-
pida a la gráfica correspo-
nent, veim que destaquen
dues coses: que l'atur és el
problema que més preocupa
a quasi la meitat dels mana-
corins -49 ho indiquen ai-
xí- i que la reconversió
industrial, que ha provocat
manifestacions i vollncia a
les zones industrials on s'ha
aplicada, no preocupa abso-
lutament a ningú, segura-
ment perquè als manacorins
no ens afecta de manera
directa.
Ens fixarem una mica
amb aquestes 49 persones a
qui el problema que més
els preocupa és l'atur: hi ha
21 dones i 28 homes; en-
cara que el nombre d'homes
sigui superior, es pot dir
que l'atur preocupa a
ambdós sexes. Observam
també que als qui més preo-
cupa és als joves (13 de de-
vuit a vint-i-cinc anys i 11
de vint-i-cinc a trenta-
cinc anys), encara que tam-
bé preocupa notablement a
persones de totes les edats.
Perb als que més preocupa
són els més joves, els de
devuit a vint-i-cinc anys,
possiblement per la dificul-
tat de trobar el primer lloc
de treball.
A continuació, el pro-
blema que més preocupa
als manacorins és el terro-
risme ( i aquí comprovam
que no podem afirmar que
el que preocupa als mana-
corins és el que els afecta
directament; si quan par-
làvem de la reconversió
industrial atribuTem el fet
que no preocupi a ningú
a que no ens afecta direc-
tament, aquí no podem
fer el mateix perquè
 el
Estimar servint - servir estimant
La vida de cada dia es-
tá plena de signes, i gests;
signes i gests que de qual-
que manera volen signifi-
car, manifestar una
vivencia interna més
forta o més densa que no
seriem capaços d'expressar
amb les paraules totes
soles. El que passa sovint
és que a forca de repetir
aquests signes acaben
per perdre part del seu
valor inicial.
El donar-se una estreta
de mà, el besar-se, el rega-
lar un ram de tlors, el
simple fet de servir un tas-
56 d'aigua a la taula, són
expressions d'un amor,
d'un sentiment, d'una amis-
tat, d'un servei que neix
de lo més íntim del nos-
tre esser.
Hi ha certs moments
que les paraules no ens bas-
ten per expressar el que
sentim aleshores és
quan u tili tzam els gests
(Abraçada en silenci a
l'amic al qui se li ha mort
el fill en accident etc.)
Jesús en el seu dar-
rer sopar, no li bastaren
les paraules, encara que
en digué de precioses, per
aixó realitzà un gest me-
morable, un gest que cada
vegada que el record se me
posa la carn de gallina:
S'aixecà
 de la taula, es
llevà el mantell, es pos'a
un davantal i començà a
rentar els peus als seus
deixebles que astorats
no acabaven de comprendre
el significar d'aquel l
gest i és que Jesús amb
aquell acte rompia tots els
motlos com els havia rom-
put abans amb la seva pre-
dicació i actituds. Ell, el
Mestre,
 rentà els peus
(feina reservada als esclaus)
digué ben clar que si vo-
1 fem esser deixebles seus
havíem de repetir aquell
gest seu envers els germans.
Si hagués de resumir
tot el missatge de Jesús
contingut en el seu gest i
les seves paraules diria:
Estimar i servir. Servir
estimar, vezaqu í dos verbs
que sols poden significar al-
guna cosa quan es practi-
quen, de lo contrari són
només dues paraules per a
incloure a les cançons de
moda o als sermons dels
diumenges .
 A l'hora de
fer un comentad ais dies
de la setmana santa, les
paraules estimar i servir
són dos mots dels que no
podem prescindir. I és
que la Creu, com el
cristianisme, sense amor no
s'expliquen. Pot ser el
nostre amor no arribará a
ser com el de Jesús, fins a
l'extrem, peró sí pot ser un
amor de cada dia fet de
petits serveis.
Record el que em deia
fa uns dies un amic:
-Estimar servint els
vells de ca nostra quan
tothom pensa en dur-los a
la residencia.
-Trobar moments per
conversar amb els de casa;
escoltar realment, intentar
entendre lo que em vol
dir l'altre.
-Donar la primera i
la segona passa per re-
fer la unitat rompuda sen-
se cercar a qui li toca fer-
ho primer.
-Aixecar la pauma
de la justícia que ens
fa néixer a l'allibera-
ment de l'austeritat; ac-
ceptar un sol treball perquè
l'altre pugui tenir feina;
pagar els imposts per
poder fer un poble de
tots; arriscar-se a crear
I I ocs de tre ball ; pagar
com voldria que em pagas-
sin a mi.
-L'amor senzill, anbnim
de la dedicació d'unes ho-
res al servei deis germans;
d'una suscripció a la cam-
panya mil per mil o qual-
sevol altra solidaritat
organitzada.
-Estimar servint en as-
sociacions de poble, de bar-
riada, de grups d'acció so-
cial; des del compromís
polític o sindical.
-Visitar aquell malalt
que li agrada compartir les
hores de dolor i soletat.
Aquests i tants i tants d'ac-
tes que podem fer, que
seran el gest i l'expressió
de que volem seguir el
Mestre estimant i servint.
Andreu Gen ovart
Jau me Santandreu
Els doblers
Aquells dos com-
panys de feina, com cada
setmana, havien omplit a
mitges, asseguts a la matei-
xa tauleta de l'entrepà diari
del rebentat nacional, l'a-
posta de fu tbol. Havien mar-
cat els X-1-2 a la bona de
Déu, a risca la ventura, sen-
se encomenar-se a càlculs ni
pronbstics, emparats rera el
lema, no per callat manco
operatiu entre ells, de "o
milionaris o res".
El Fat del doble 7 els
va fer la jugada, no es sap
ben bé, encara, si bona o
dolenta, de que encertassin
els 14 resultats en exclussiva
i solitària singularitat. Vull
dir que la seva va ser l'úni-
ca aposta encertada de ple
dins tot l'Estat de les
messions.
Per no Iletar més ràbia
que l'estrictament necessà-
ria, per haver estat ells i
no nosaltres els escollits de
la sort, ens estalviarem les
descripcions de les sorpreses
i de les eufbries d'aquells
dos treballadors, adhue dels
seus familiars i amics. Fas-
sarem, tot seguit, al
moment posterior a l'espec-
tacular desbordament d'ale-
gria. Ens situarem a l'ins-
tant precís on aquells bons
companys , després de la
equitativa repartidora, ha-
vien de prendre la deter-
minació de com emprar
aquell respectable caramull
de
 milions. El teló del
drama s'alça en el segon
exacte que cadascú es de-
mana.
-I ara jo qué faré
amb tots aquests doblers
que m'han caigut de l'aire
del cel?
Es confirma, una
vegada més, que els diners
són una balança definitiva
a l'hora de sospesar el ta-
ranná de cada persona,
ja que, des d'aquell
creuer de possibilitats,
aquells dos obrers pren-
gueren uns camins ben
diferents, gairebé oposats.
Pels deixondidors d'aque-
lles dues subconsciències
 les
resonáncies foren molt
distintes.
A un se li despertà
el desig d'acomplir les
curolles amagades, de do-
nar gust als seus i de
fer una mica de bé als
desgraciats del soterra-
ni social; mentre que a l'al-
tre Ii entrà la follia de can-
viar d'estament, de voler
ser senyor i de tornar ric.
El pobre no sabia que ser
ric és de les coses més
plaents d'aquest món,
peró que per ser-ho de
veritat s'ha de tenir
folgança de diners, de po-
der i de cara per fer passar
tota la malavolva, tots els
mals de caps, als al tres.
D'aquesta manera el
treballador que podríem
qualificar de prudent,
realista, bonàs i assenyat,
aprofità els doblers per
posar la casa i els
armaris de roba al gust de
la seva dona; per fer
realitat els somnis (pis,
viatges, estudis...) dels
fills, i per acontentar les
dèries del amics. No s'o-
tampoc del seu pro-
pi cosset que tant havia
assocat al Ilarg d'una
vida de privacions con-
sentint-li, al cos, tot un se-
guit de disbauxes pels carre-
rons de la tala. Amb tot
i aixb Ii restà una sucosa
espipellada pels marginats
i un altre tant per fer
un raconet d'emergència.
L'altre, ambiciós, insa-
ciable, s'estengué més
que el Ilançol i copiant la
figura del seu patró, s'e-
regí en amo i senyor d'un
negoci pel qual no tenia
ni sabers, ni barra, ni cau-
dal. Per no fer-vos més
trágica la lliçó només us
diré que per aqueli pobre
milionari s'acabá per a
sempre la pau, la tranquil-
litat, la família i els vells
amics.
Perdb, no us erreu de
pregunta. No cal demanar-se
si voleu ser rics o pobres,
patrons o obrers, sinó que
el gran interrogant d'a-
questa parábola hauria de
ser:
-A mi enm canviarien
els doblers?
viajas manaccn.
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La conservació de Sa Punta de
n'Amer: una porta oberta al futur
G.O.B.
Miguel Rayó Ferrer
(GOB).
Cal aclarir un malentès.
I cal fer-ho amb urgencia.
Quan a les Illes l'Home in-
tervé sobre allò que ano-
menam un "espai natural",
i en fa malbé les relacions
que el carácteritzen corn a
tal, hi ha només un per-
judicat: el poble que habi-
ta a les Illes. I per ex-
tensió hauríem de dir: que
tot L'HOME, habiti on ha-
biti, car en aquest món únic,
no hl ha certament fronte-
res.
Sembla que, per la diná-
mica de les diverses institu-
cions socials que intervenen
en aquest debat, quan es
desenvolupa un enfronta-
ment entre —quasi sempre-
urbanitzadors i ecologistes,
només aquests grups
"guanyen" o "perden'', se-
gons puguin o no fer valer
les seves respectives tesis.
Així, si -guanyen" els ecolo-
gistes, "perden" els urba-
nitzadors; i si "guanya - la
promoció urbanística,
"perd" l'ecologisme...
L'assumpte no és tan
senzill. I plantejat així ab-
solutament erroni. El joc és
molt més complexe i té im-
plicacions insospitades
per a un futur no massa llu-
nya. La pèrdua d'un espai
natural per mor d'un ús
—generaLment urbanístic
a les Balears—, que en des-
fà les seves possibilitats
ecològiques, representa una
pèrdua que no afecta no-
més als grups que en fan una
bandera de la seva defensa.
Hi perdem tots. Tenim por,
però, que aquesta realitat
ben crua no sigui compre-
sa en tot el seu abast per
l'opinió
 pública. Per això,
crèiem imprescindible el
desenvolupament d'una
intensa campanya d'expli-
cació a tots els nivells de
la importancia cabdal de la
conservació dels darrers es-
pais naturals de les Illes, i
sobretot de la necessitat de
conservar-los amb unes
gradacions rigoroses d'acord
amb les seves característi-
ques i escassetat.
En aquest sentit, el cas
de Sa Punta de N'Amer és
gairebé de manual a l'ús,
i sembla mentida que els
responsables polítics no se
n'adonin de la importancia
que té, pel propi desenvolu-
pament sostingut de la zona,
de la seva conservació. Sa
Punta de n'Amer és un pul-
mó, un passeig, una garan-
tia de renda; una imatge per-
manent de crida turística.
Tot això és Sa Punta de
n'Amer. Si hi ha insensi-
bilitat en front d'un espai
natural, dels seus valors
per sí mateix, almanco
esperem que hi hagi sensi-
bilitat, i per tant reflexió,
sobre el profit indirecte
--econòmic tanmateix— que
la seva salvaguarda pot pro-
duir. Per Sa Punta de
n'Amer, doncs, és impres-
cindible realitzar una fei-
na de divulgació seriosa en
ordre a la seva conserva-
ció com a recó únic en
tot el llevant mallorquí.
Per aixe, abans de pren-
dre cap decisió definitiva
sobre l'ús futur de Sa
Punta de n'Amer el poble
té dret a exigir una conei-
xença rigorosa dels seus
valors, de la seva escasse-
tat, d'allò que la fa esti-
mada i estimable, i no no-
més d'allò que en resta-
rá —si en resta res— del
seu ús urbanístic.
Hi ha encara qui creu
que els ecologistes de-
manen espais naturals pro-
tegits per al seu ús exclus-
siu. Quin desbarat! Res
més lluny de la veritat: hi
ha d'haver espais naturals
que en efecte tenguin uns
usos molt restringits (pe-
re), no per a ús exclusiu
dels ecologistes, sinó per
a ús dels ecellegs i dels cien-
tífics de la Natura en ge-
neral); però hi ha d'ha-
ver altres espais amb de-
terminacions d'usos i pro-
tecció diversos, que només
un equip interdisciplinari
pot establir en definitiva.
Hi ha espais naturals que
poden patir una forta
pressió antrópica; n'hi ha
que no poden patir-ne
cap. Entre els	 exterms
esmentats ha tota una
escala qm.: és imprescin-
dible conèixer i fixar de mo-
de urgent.
Perquè
 un espai natu.
rals —malgrat que a les
Illes; velles en història i
en ocupacions humanes,
aquest és un terme in-
convenient— esdevé ara
una possibilitat de futur.
Protegir-lo és adequar el
creixement econòmic de la
nostra col.lectivitat a
l'Estratègia Mundial per
a la Conservació que, com ja
hauríem de sebre, resumeix
així els seus objectius fona-
mentals: per a assolir un
creixement sostingut cal
preservar la diversitat ge-
nética, protegir els pro-
cessos biològics essencials
i cal mantenir el rendi-
ment sostingut dels ecosis-
temes a través d'una explo-
tació perllongada i racio-
nal. Del seguiment d'aquests
principis n'obtendrem tots
profits dels quals per ventu-
ra no en som ara conscients;
amb el seu oblit, no feim al-
tra cosa que hipotecar futur.
Sa Punta de n'Amer és
una porta oberta al futur.
Tancar aquesta porta sen-
se mesurar-ne les conse-
qüéncies a llarg termini
és una actitud absurda i,
en puritat, gosaríem dir
que és també una actitus
suicida.
Necrològiques
El dimarts dia 12 del present mes, havent arribat per
ell l'hora del son etern, en MIQUEL FERRER CALAFAT
(a) "En Penjoi", va entregar la seva ánima al Suprem Crea-
dor, quan tenia 75 anys.
Descansi en pau.
Rebi la seva afligida dona Magdalena Sureda Pu igrós;
fillols Margalida Truyols Ferrer i Bartomeu Morcy Ferrer;
germans, germans polítics, nebots i demés familiars, el
nostro més viu condol.
El dimecres dia 13, va deixar aquest món per agre-
gar-se als que ja disfruten de la presència de Déu nostro
Senyor, el veí BI EL PASCUAL SU REDA (a) "En Maia",
que només tenia 52 anys.
Per tan luctuór.. motiu que afligeix a la seva família
feim present el nostro sentiment a la seva viuda Maria
Antich Sureda; filles Isabel i Joana Pascual Antich; fill
polític, pares, fillol, germans, germans polítics, nebots i
demés presents.
Acabada la seva caminada terrena, després de 76
anys de conviure amb els nostros paisans, va fer entrega de
la seva ánima al Totpodcrós, el dissabte dia 16, En MI-
AUEL VIVES NICOLAU (a) "Col! Curt".
Rebi la seva apenada esposa Dolors Cañadillas Mon-
tillas; fills Sebastià, Catalina, Francesc i Carme Vives;
fills polítics, fillola, germans, néts, germans polítics i de-
més familiars propins, el nostro condol.
El mateix dissabte dia 16, a les 8,30 del vespre, a
l'Església de Sant Pau, es va celebrar un Funeral de cos
prescnt en sufragi de l'ànima de la nostra paisana AINA
PROHENS PASCUAL, morta en un dir Jesús, en el seu
domicili del carrer Antoni Ma. Servera, de la nostra ciutat.
Testimoniam nostra condolença als seus cosins Jau-
me, Margalida, Aina, Isabel i Maria Pascual Massanet;
cosins polítics i demés parents.
El diumenge dia 17, va morir santament , després de
rebre els darrers Auxilis de la Religió Católica, de la que
era feel practicant, N'ANTONIA GOMILA SUREDA
(a) de "Son Ramon".
En el amare motiu de tan irreparable pèrdua enviam
als seus fills Llorenç, Cristófol Margalida Fullana; fills po-
I ítics, néts, nebots, germans polítics i demés família, el
nostro condol.
Amb conformitat a les Ileis de la vida i seguint el camí
dels nostros germans que mos varen precedir, el dimarts
dia 19, va entregar la seva ánima al Suprem Creador, Na
MARIA RIERA LLULL, que en el moment de la seva
mort contava l'edat de 89 anys.
Descansi en pau "Madi) Gorriona", corn era cone-
guda, i rebi el scu apcnat fillol Gaspar Veny; ncbots Cata-
lina i Pere Vcny; germana I oana Riera Llull i demés fami-
liars es nostro condol.
A una Clínica de Barcelona, després de haver-li prac-
ticada una difícil operació quirúrgica i que el scu cor no
va poder resistir, va aclucar els ulls a la vida d'aquest món
Na MARIA NADAL SUÑER, que tenia en el moment del
seu óbit 46 anys d'edat.
Amb tot el sentiment del nostro cor donam sa més
sentida condolença a la seva família que travessa tan fu-
nesta circumstància, especialment al seu homo Guillcm
Vadell Surcda, així com als seus fills Maria, Mateu, An-
tònia i Margalida Vadell Nadal.
Cm DE cosnintRE, LA COMISÓ' DE FERIAS Y
F1GSTAS INTENSIFICA ESFUERZOS PARA PROOMAZELWFICIr
PRIMAVERA".
Espriu:
Del pessimisme a la ironía 
Guillem Vidal. 
Amb la mort de Salva-
dor Espriu hem perdut no
tan sols un dels poetes més
grans de la nostra literatura
contemporània, sinó també
un dels narradors més sug-
gestius, més vigorosos, més
originals, més penetrants
fins i tot, més divertits,
cosa ben d'agrair aquesta,
en tota hora i en tot mo-
ment i més encara en una
cultura com la nostra, tan
noucentista i superfarolí-
tica i, en conseqüència,
tan poc donada al senís-
sim exercici de la ironia.
No deixa de ser curiós,
a primera vista, que Espriu
s'expressi com a narrador
dic "narrador" i no -no-
vel.lista" ja que, encara que
sigui autor de dues novel-
les (o, segons com es miri,
d'una novel.la i mitja), és
evident que es troba molt
més còmode en la narra-
ció, en el conte o en la
simple prosa que no en la
novel.la, com Víctor Ca-
tala, com Salvador Gal-
més, com Guy de Maupas-
sant o com E.A. Poe,
salvant, això sí, totes les
distancies que calguin, no
quant a qualitat, sinó
quant a intenció—, que
s'expressi a través de la
prosa —deia abans de la
guerra incivil i després
de finida la tan llarga dic-
tadura. Durant aquest llar-
guíssim parèntesi de fosca
s'erigirá en el gran poeta
civil de Catalunya (un poe-
ta sovint de difícil lectura
per() que, això no obstant,
sembla haver calat fins ben
el fons de la gent cultura) i
en dramaturg.
I s'inicia com a narra-
dor —si exceptuam el llibre
de proses en castellà Israel—
amb dues novel.les: El doc-
tor Rip i Laja, dues novel-
les relativarnent breus,
amarades d'un pessimisme
gairebé còsmic i filles d'un
naturalisme romàntic, sobre-
tot la segona, inserida de
ple en la tradició ruralista
i més o menys costumista
expressada, però, amb un
llenguatge i amb un estil
molt personals. El doctor
Rip és tota una altra cosa i,
tot i que participa de les
influencies naturalistes, pre-
sagis i l'existencialisme, tal
com ha vist Maria Aurèlia
Campany amb la perspi-
cacia que la caracterit-
za. Rebutjada durant anys
pel propi Espriu (amb una
impertinencia típicament
juvenil, plena tanmateix
d'admiració, un dia Ii vaig
dir que havia trobat content
amb el trofeu, la novel.la
—introbable— als Encants
de Sant Antoni i ell, molt
senyor i molt educat, va
desviar la conversa fent
veure que no m'havia sen-
tit), finalment es va deci-
dir a incorporar-la a la res-
ta de la seva obra que, com
diu ell mateix, "ha esdevin-
gut cíclica". Renuncia,
però, a la "novel.la" de
1931 per fer-ne "potser no-
més un relat" el 1979, cons-
cient que és justament el re-
lat allò que domina. El doc-
tor Rip, així, esdevé un relat
en el qual, el pessimisme vi-
tal d'un cancerós que opta
per l'eutanàsia en una defi-
nitiva rebelió contra el
dolor, esdevé mediatitzat
per la reflexió i per l'expe-
riència, tot optant per la
concisió i renunciant a la
retórica de la primera ver-
sió.
Del temps de la Repú-
blica daten narracions tan
pessimistes com Auca trá-
gica i mort del Plem, La rie-
rada, Venda i passió de la
Malera, El del llit número
setanta-cinc, Novembre, dia-
da de difunts, etc. així com
Tòpic,
 de claríssima i diá-
fana de denúncia social. I
encara Tereseta-que-baixava-
les-escales, segurament una
de les obres mestres de la
contística contemporània,
de prodigiós ale
 poètic. Mi-
LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT
ÉSPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Consulta privada: C/ Amargura 1-4o.- 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde
al Teléfono: 55 43 22
Desde hace 2 meses vengo realizando cualquier tipo de intervenciones ginecológicas y
partos en Manacor.
Cala Millor - Tel, 58 58 24
ESPECIALIDAD EN COCINA
MALLORQUINA Y CALDERETA
DE LANGOSTA
Vivero propio de langostas.
Carnes y pescado del día
Precios económicos para
bodas y comuniones
Sábados noche agradable ambiente
musical con Damián y su guitarra
VIDEO CLUB
XALOC
Avinguda d'es Torrent
SI NO ES SOCIO Y
DESEA ALQUILAR
PELICULAS
PIDA INFORMES
ESPECIALIDAD EN: 
COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a lo Brasa.
Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Malloma)
Tel. 57 09 11
quel Villalonga hi veia resu-
mida una novel.la en dos o
tres volums! sense adonar-
se'n que justament en la pre-
cisió és on rau una de les
qualitats que la fan esser
una obra mestra.
Paral.lelament,
entre d'altres, escriu
proses iròniques, d'una
crítica acerda: Miratge a
Citerea, Quasi-conte ale-
many d'Ulrika Thóus —on
se'n riu d'un centifisme se-
xual excessiu—, Conver-
sió i mort d'en Quin Fe-
deral —on ironitza sobre
unes idees empedrefdes que
cedeixen davant el poder
de persuasió d'una credu-
litat ben manejada— Cac-
tus —on desmitifica la mort,
tan poétic,a de Rilke—
Introducció a l'estudi d'una
petita jirafa —un altre cop
la denúncia d'una certa so-
cietat—, El meu amic Sa-
lm i, en fi, Teoria de Cri-
sant, un conte que no tan
sols haurien de llegir, sinó
també reflexionar, tots els
Crisants-Baptistes Mestres
del país, que són molts, en-
tre noucentistes pedants,
crítics literaris,
 catedrà-
tics d'universitat i, en fi,
mandarins omnipresents de-
dicats,
 sistemàticament,
 a
tallar el bacallà
 de la lite-
ratura i que, no obstant
la seva
 intel.ligència, no
slian sabut veure retratats
ni en Crisant ni en la seva
teoria!
La primera reacció
davant la derrota, no po-
dia ser d'altra manera, se-
rá una Antígona datada
els primers dies de març de
1939 on, com és natural,
s'adhereix a la causa dels
Polinices vençuts, i , paral-
lelament a la seva obra
poética, escriurà Primera
història
 d'Esther escrita en-
tre 1947 i 1948, de difícil
lectura a primera vista,
sobretot pels no iniciats en
l'obra espriuenca ja que,
escrita en diàleg —en forma
teatral-, no du acotacions.
Es, però, la Primera histó-
ria„, una obra de teatre,
ene que hagi estat represen-
tada repetidament i amb
èxit?
 Es una narració, una
obra que prescindeix, jus-
tament, de la narració? Es,
en tot cas, una epopeia.
L'epopeia d'una nació tan
sovint derrotada i oprimi-
da, la denúncia claríssima
d'aquesta opressió, de
l'abús de poder, d'allò que
té d'atrabiliaria la políti-
ca i la própia condició hu-
mana, l'estupidesa de la qual
és qualificava d'inalterable:
no debades es deixa mane-
jar per unes simples terese-
tes. Com que les coses
no es poden dir pel
seu nom, el poeta recorr so-
vint a la metáfora, als jocs
de paraules, a la doble in-
tenció, en suma, a una in-
teLligéncia prodigiosa i al
mite, i basteix no ja sols un
dels monuments de la nostra
llengua, sinó també una
obra única, inimitable, tota
una fita de la moderna lite-
ratura europea en la qual
queda condensat tot el pen-
sament de l'autor: la sátira
del poder injust és un càntic
a la llibertat i, en definiti-
va, aquella inalterable estu-
piedesa humana pot esser
redimida a través de la
llibertat i de l'exercici de la
ironia, això és, de la intel.li-
gència.
En els darrers anys
setanta, amb la democra-
cia, Espriu torna a la prosa
i al teatre i ho fa tarnbé
a través del mite: Una altra
Fedra, si us plau —una tra-
gedia que, tractada per Es-
rpiu, esdevé comedia, ene
que la granactriu que la hi
va comanar i estrenar,
incapaç d'ironitzar sobre
ella mateixa —cosa que indi-
ca manca d'intel.ligència o
desconeixement de l'autor—
no va saber entendre. Dins
aquesta mateixa línia, les
proses, cada vegada més
curtes i més concises, de Les
roques i el mar, el blau on,
més que desmitificar, el que
fa és aproximar els mites
clàssics a la nostra realitat
burgesa actual, ben sovint
a través del sarcasme i
mitjançant els inefables
Pulcre Trompel.li, Magda-
lena Blasi i Tecleta Mangó,
tres espècimens caracterís-
tics de la fauna humana es-
priuenca.
Una fauna mítica, com
mítica és Sinera; i Laví-
nia, Alfaranja, Konolósia
i Sepharad, recreacions
de l'igualment mític, per
bé que autobiogràfic, Sa-
lom. No rau, però, en la ca-
pacitat de mitificar, una de
les més significatives qua-
litats de la literatura
universal d'arreu i de tos-
temps?
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
MERCAT DE
S'ANTIGOR
=~1•11111n
La comunidad de propietarios del Mercat de S'Antigor,
agradece la masiva acogida del público de Manacor y Comarca
en la inauguración de sus instalaciones, que esperamos que
hayan sido de su completo agrado.
En fechas próximas se informará al público de una serie
de ventajosas ofertas.
HORARIO:
De lunes a jueves: de 7 a 13,30 h.
Viernes de 7a 13,30 y 17 a 20,30 h.
Sábados de 7 a 14 h.
C. Unidad y Mancadas	 MANACOR
I
s< SOL NAIXENT
Cra. Porto . Cristo — Cala Millor
Cocina Mallorquina y Nacional
Servido de.
BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
DAR - RESTAURAN-TE
Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
¿NECESITA DINERO?
SE LO OFRECEMOS EN 24 h.
Préstamos personales,
hipotecas, etc.
* * * * *
Teléfono: 55 44 10
En Tomeu Llinàs, un pagès content d'esser-ho
Poques vegades hem
tengut ocasió de parlar amb
homes del camp tan satisfets
amb la seva sort: Un pagès
de nom i de fets.
En Tomeu Llinàs Bar-
celó és el segon dels tres
germans, fills d'En Sebas-
tià Garriguer i Na Margali-
da Formatge. Va néixer dia
4 de maig de 1938 a Sa Mo-
leta. Es conegut p'En To-
meu des Molí dc quan co-
mencen a viure a les cases
que varen construir els pa-
drins de sa mare, ara fa més
cent anys. L'any 1889
construiren la torre, on mo-
lien. Aquesta torre tenia
dues moles, i de la seva his-
tOria hem optat per trae-
tar-ne un altre dia.
En Torneu és casat amb
N'Angela Nicolau Julia de
Ca'n Gafes. Tenen dos fills
En Tia i Na Margalida. Avui
hem anat a casa seva per
sentir les seves opinions so-
bre el camp. Sabem que
seran el parer d'un home
profundament enamorat de
la seva feina. Pensam que
per aixé, seran rebudes amb
respecte per tots els lectors.
-Per començar. Qué fa
falta perquè un pagès ho sia
de soca a rel?
-Ha de tenir molta
d'estima a tot lo natural
i no
 s'ha de plànyer en
res.
-Quines condicions fan
falta al pagès per treure
un bon partit de la seva fei-
nes?
-El terreny ha d'esser
seu, ha de tenir bones rela-
cions amb els veinats i en
tercer lloc ha de produir
tot el que el camp Ii pugui
donar. La botiga pel
 pa-
gès
 ha d'esser complemen-
tad.
- Compara la indústria
amb l'agricultura.
-L'agricultura duu un
any de retard. Quan els
preus dels fertilitzants pu-
gen lper posar un exemple)
les puges dels productes no
venen fins un any des-
prés. Això aproximada-
ment.
-Antigament deien
"un dia que plou, és un
dia que el pagès guanya
el jornal sense fer feina".
¿Segueix essent veritat?
-Mai s'ha pogut per-
dre un dia de feina, abans
feien traves o vencisos i
avui s'han de fer altres
coses.
-En general que són
més rendables: els alts o els
baixos?
-Els alts són més ren-
dables a curt plaç. En els
haixos fa falta invertir-hi
més per tenir-ne profit.
Una anyella per exemple,
fins devers catorze mesos
no comença a donar ren-
diment, en canvi les amet-
les se poden vendre tot
d'una.
-¿Qué fa falta per-
qué foravila sia rendable?
-Foravila d'avui s'ha
de comparar amb foravila
de fa anys, no la podem
comparar amb els oficis
més rendables d'avui en
dia. El pagès ha de saber
fer totes les feines. Així
a pesar de tot encara és
rendable.
-Les festes de Pasqua
s'acosten. Això solia es-
ser bona notícia per el
pagès, ja que el preu dels
mens sol pujar...
-No. t'equivoques;
els carnissers controlen
els preus d'ença que hi ha
cambres frigorífiques. Els
pagesos tenim molts
vents que ens perjudiquen.
-Fa devers dos mesos
que férem una entrevista
al teu genná Sebastià, Ila-
vors li demanàvem un
 pro-
nòstic del mal ocasionat
per la nevada, ara ja podem
parlar de fets. ¿Qué és que
ha estat més perjudicat!
-Les llimones, taran-
ges i garroves. A rnés
d'aquests productes que
el meu germà ja havia pre-
vist se'n poden afegir un
altre, que són els alber-
coquers. se pot compro-
var que en els llocs més
freds han flora menys
que en els llocs calents.
-¿Se pot preveure una
bona anyada d'ametles?
-El
 pagès no pot dir
blat fins que el té a dins
el sac, però parlant si tot
acaba bé hi haurà bon es-
plet, fins i tot de garro-
ves. La neu en va matar
aproximadament un 50
per cent, però així i tot
encara n'han quedat.
Parl pel nostre barri.
-¿Quin futur veus al
pagès?
-FA pagès si ho és de
bon de veres, viurà tan bé
corn un obrer i tendrá
1 avantatge que el ritme de
vida no és tan fort.
-Als fills pagesos
amb edat de començar la
feina i que no tenguin clar
que és lo que els convé,
si el camp o la vila.
¿Quin consell els dona-
ries?
-Crec que han d'esser
valents per provar-ho tot,
i Ilavors que decidesquin
per ells mateixos. Ningú
hauria de fer feina de mal
gust.
-¿Qué creus més fácil
un pagès adaptarse a les
feines de menestral o un vi-
la tirar-se al camp?
-Un pagès té més fácil
adaptar-se a altra classe de
feines que no gent que vé
de la vila entendrer-se del
camp.
Tomeu, abans d'anar-
mos-ne te volem confessar
la impressió que ens has
causad Que si tots els pa-
gesos fossin com tu, el camp
estaria més ben encobeii.
I tots passarien gust de
fer feina.
Tia Sureda.
Card en Festa en una de las actuaciones en las Fiestas
incluidas en el programa "Un Invierno en Mallorca".
Bar - Restaurante
SALVADOR
Porto Cristo - Tel, 57 06 24
Abierto todos los días a partir de las 10 h.
Pollos al Ast - Hamburguesas - Salchichas - Pinchos
Patatas Fritas, etc.
* * *
SERVICIO A LA CARTA
Paellas - Arroz Marinera- Sopas Mallorquinas -
Conejo parrilla - Cordero asado - Frito mallorquín, etc.
SALA IMPERIAL
SABADO desde las 5,30 sesión contínua.
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
‘‘ supp000 "
CHOCOLATE
SABADO
desde las 5,30
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
DESENFRENOS CARNALES
"BLACK JACK" Asalto al Casino
—BLACK JACK--
ASALTO AL CASIN
UUNIC U UIE
UN FILM DE &ME' BOULOIE
con
PETEN CLMNING
CLAUDINE ALIGEN
HUGO STIOLIZT
MAZO BOULOIS
BEIEN ~PM«
Por erhps de*
l01.111414.111:0,101.1k..
41.01111, MIMO,
CINE GOYA
	 7_7.=
Fiesta de la ensaimada
Hoy sábado día 30 de
marzo y a partir de las
16 horas en el Campo de
Deportes de Cala Millor,
tendrá lugar la celebración
de la última Fiesta Mallor-
quina incluído en el ex-
tenso programa de actos
de "Un Invierno en Ma-
llorca"que se ha venido
celebrando a lo largo del in-
vierno 84-85.
La fiesta a celebrar hoy
se denomina "FIESTA DE
LA ENSAIMADA", en la
misma todos los invitados
podrán degustar la varie-
dad de ensaimadas que
se hacen en la isla y como
bebida se sirvirá "mistela".
Para animar la fiesta ac-
tuarán la Agrupación Fol-
klórica Sa Revetla de Son
Servera, Card en Festa de
Sant Lorenzo y la actua-
ción especial de Los Vallde-
mossa.
Para los interesados
podemos adelantar que en
primer lugar actuará la
Agrupación Sa Revetla de
Son Servera, sobre las
16,45 Los Valldemossa y
para finalizar la Agrupa-
ción de San Lorenzo Card
en Festa.
Una vez más ha cui-
dado de la organización de
la misma D. Antonio Peña-
fort, Presidente, en la zona
de Cala Millor y Cala Bona
de la Comisión de Festejos,
no dudamos que una vez
más constituirá un éxito como los que ha venido
obteniendo ya que supe-
rarse es muy difícil.
Esperamos y deseamos
que el tiempo lo permita
y la fiesta puede celebrar-
se como se ha planificado,
puesto que son de sumo
agrado de los turistas que
invernan entre nosotros y
este —turismo— debe cui-
darse y mimarse no sólo
para que repita el próximo
año sino porque año tras
año se vaya incrementan-
do y lo que es una tem-
porada de varios meses lle-
gue a convertirse en anual
para todos y no sólo para
unos pocos, sin olvidar-
nos que todos directa o in-
directamente prácticamente
en las islas vivimos del tu-
rismo.
***
El pasado sábado, en
el Salón de Conciertos del
Hotel Castell de Mar de
Cala Millor con un lleno
absoluto se celebró con
gran éxito un Concierto de
piano y violín a cargo de
Juan Fons y Serafín Ne-
bot. El público asistente se
divirtió muchísimo con la
exquisita música que los
dos maestros ofrecieron en
este concierto, que tam-
bién fue el último que se
ofrece en Cala Millor in-
cluído en el programa
"Un Invierno en Mallorca".
C.D. Manacor - C.D. Akoyano
El Manacor, a ratificar su buen momento
de juego
Lima y Varela, bajas por acumulación de tarjetas
Mañana en partido co-
rrespondiente a la trigésimo
primera jornada de liga, el
Manacor recibe en Na
Capellera al Alcoyano.
El conjunto rojiblanco
que después del valioso em-
pate conseguido el pasado
domingo en el feudo del
Levante, lleva ya ocho
jornadas consecutivas sin
conocer la derrota y cinco
sin haber encajado gol
alguno. En estos momentos
el Manacor se encuentra
fuera de los tres puestos
de descenso y con bas-
tantes posibilidades de elu-
dir el mismo, pues el
equipo que entrena Juan
Company se encuentra
en un buen momento de
forma y juego, con moral,
y lo que és más
importante es que el equipo
ya tiene experiencia y vete-
ranía en la categoría, por
lo que ha dejado de ser
aquel equipo bisoño al
que nadie temía, por contra
ahora es un equipo respe-
tado, ya que los últimos
resultados le avalan como
a un equipo a tener
en cuenta.
Mañana el once
rojiblanco tiene ante sí
a un difícil rival el Al-
coyano, equipo al que se
tiene que vencer para ale-
jarse de manera casi de-
finitiva. El equipo se
encuentra con gran mo-
ral, son conscientes de
la importancia de los
partidos que se tienen que
disputar en Na Capellera
y por esto van a salir a
por todas para alzarse
con la victoria, vic-
toria que repetimos es de
gran importancia y más si
tenemos en cuenta que los
equipos que preceden al
Manacor en la tabla clasi-
ficatoria tienen unos com-
promisos difíciles y los
resultados
	
negativos
de estos cuatro equipos
podría favorecer al Mana-
cor.
Para el partido de ma-
ñana Juan Company no po-
drá contar con Lima ni
Varela que el pasado domin-
go se les enseñó la cuarta
tarjeta amarilla, ni tampo-
co con Sebastián que sigue
lesionado. Por otra parte
parece ser que Torreblan-
ca ya está en condiciones
de ser alineado, aunque
no todo el partido. Las se-
siones de entrenamiento se
han desarrollado con norma-
lidad y todo parece indicar
que el once inicial que
salte al terreno de juego
para enfrentarse al Alco-
yano será el siguiente:
Moltó en la puerta; Mes-
quida, Matías, Patino y Ga-
lletero en la defensa; Lo-
ren, M.A. Nadal, X. Riera o
Torreblanca y Zurdo en el
centro del campo; Ramos
o Company y Llull en el
ataque.
El Alcoyano es un
equipo fuerte, con bas-
tantes veteranos en sus fi-
las, pero que últimamente
ha bajado un poco en su
rendimiento ya se ha aleja-
do de los lugares de ca-
beza. A pesar de todo es
un conjunto a tener en
cuenta, ya que sus juga-
dores tienen mucho oficio,
del que destaca su delan-
tero centro Ramón uno de
los máximos goleadores
del grupo. En el partido dis-
putado en el Estadio El
Collao de Alcoy, el Mana-
cor fue derrotado por el
equipo alicantino por
tres goles a cero.
En los treinta en-
cuentros que se llevan dis-
putados el Alcoyano ha ga-
nado catorce, empatados
cuatro y ha perdido doce.
Ha marcado treinta y nue-
ve goles y ha encajado
treinta y cuatro. Ocupa la
octava posición de la
tabla con treinta y dos
puntos y dos positivos.
El once probable que
se enfrente al Manacor el
formado por Vidal en la
puerta; Ernesto, Oltra, Ba-
rrios y Gómez ll en la zaga;
Morata, Patri, Gurruchaga y
Gilé en la medular; Ramón
y Gómez I en el ataque.
Este interesante
encuentro dará comienzo a
las cinco y media de la
tarde, ya que hoy sábado
se cambia el horario, por
lo que se tendrán que
adelantar una hora los
relojes. Y el encargado de
dirigir el partido será
el Sr. Martín Díez del Co-
legio Castellano.
Felip Barba
VENDO
APARTAMENTO
En S'lllot
Informes: 57 07 18
ci¿g,
PRECIO POR PERSONA: 1.625 pts.
PRECIO ESPECIAL NIÑOS: 1.250 pts.
Menú
Arroz Brut
Escalope con patatas
Vino, agua
postre
Café y copa.
CONCURSO
VIAJE GRATIS CON VIAJES ANKAIRE
y EDICIONS MANACOR a:
" ANDORRA "
SOTEO DE UN VIAJE PARA DOS PERSONAS EN
SEMANA SANTA A ANDORRA
o
Salida el 3 de Abril de 1985. Regreso el 8
de Abril.
Estancia en hotel *** en Régimen de Me-
dia Pensión.
Excursión a Pas de la Casa.
**********************************
Sorteo a celebrar ante notario ei 30 de
Marzo de 1985, a las 12 h. En los locales
de Viajes Ankaire S.A.
**** t*****************************
PARA LOS 'CLIENTES DE
VIAJES ANIKAIRE
. EN JULIO SE SORTEARA UN VIAJE DE
• LARGA DISTANCIA. A AME RICA,
ASIA, AFRICA, etc....
•
SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50
MANACOR
SALIDA:
Porto Cristo (Parada autocar) 8,30 h.
Manacor (Pl. Ramón Llull) 8,45 h.
"SOLLER EN TREN"
DOMINGO 14 DE ABRIL (Domingo del ángel).
ITINERARIO:
Porto Cristo - Manacor
Palma (Palma-Soller
en tren) - Sóller,
Pto. Sóller
(opcional en tranvía) -
Comida en Rte Sol y Sombra en Pto. Sóller, Deyá -Valldemossa
(visita jardines de la Cartuja) - Palma - Arenal (vista panorámica)
Manacor - Porto Cristo.
;EL TREN MAS ANTIGUO Y ALEGRE DE MALLO CA!!
RESERVAS EN PORTO CRISTO: Antonio Binimelis (profesor idiomas) C/ Sureda, 27 - Tel. 57 00 06.
LOREN, EL HURACAN
per s'Estrúmbol
UN POSITIU D'OR
El Manacor va aconse-
guir diumenge passat un po-
sitiu d'or. Va ser d'or per-
que diuen que aquesta
vegada En Ravanetto va pa-
gar sa prima amb lingots
enlloc de fer-ho en duros.
Així es jugadors no han de
declarar a Hisenda.
MANACOR - ALCOYANO, 4
A LES 15,30
En vista que, cada ve-
gada que han jugat amb
sol i molta claror han
guanyat, sa Directiva del
Manacor ha decidit antici-
par s'hora des partit d'a-
quest diumenge i per tant
començará a les tres-i-mitja.
Es President fa tantos
peregrinacions i novenes a
ses ermites de Mallorca que,
si quedam dins Segona -B
diu que se fará ermi
PUIGROS FOR
PRESIDENT
Amb tot aixb de sa
dimissió des President Pa-
rera i es revival primave-
renc que hi ha per can
Pitxurri, diuen que el se-
nyor Puigrós ha tornat es-
molar es seu gaiato i pensa
presentar-se a President i
donar molta de branca: O
President o Batle, ara vaig
Ilencat...asseguren que diu.
MOLTO, EL DECAME RON
Sa figura , sa vedet-
c, es millor, va	 ser En
Moltó que va. fer tantes es-
tirades que es públic de Le-
vante se creia que s'arros-
segava per passar gust.
Ajagut per terra, tan erò-
tic i pomo com és, va en-
calentir	 ses	 valencia-
nos i després des partit va
haver de quedar bé. Llás-
tima	 que	 es	 banyuts
se'n donassin compte
fotessin troncada damunt
una mà, que du embenada.
CD MANACOR LA
NUIT
Diuen que es puticlub
que han de montar a Ciutat
se dirá Manacor la nuit
i així, cada vegada que
tornin de viatge, es juga-
dors s'aturaran a Palma
i taran gasto a ca'n Lima
i Varela. De totes mane-
res, corn que aquesta set-
mana acaben sa decoració,
tant el Limón com en
Varelón se feren mostrar
una tarjeta per no haver de
jugar aquest diumenge.
Van a mitges...en tot.
Surt en Varelin coix-
coix, demostrant que se sent
es colors i que Iluitará
fins a sa mort...perb l'han
de canviar, perquè En Com-
pany no li agradenes coi-
xos. Posen En Loren,
conductor 'ambulància, i va
parèixer que se tractava de
concluir el Manacor a cui-
dados intensius. Va Correr
tant i va conduir tant bé
que fins i tot va fer un
"poste". En Company va
demostrar altra vegada que
Ell i don Mateu van bé:
En Loren i deu més.
TORREBRUNO
REAPAREIX
Sa gran novetat d'a•
quest capvespre és sa reapa-
rició d'En Torrebruno -Tor.
reblanca després de cinc
anys de lesions. Desitjam
a aquest lesionat il.lustre
que a partir d'ara procu-
ri fer-mos riure un po-
quet Aixó vol dir que
faci bon futbol i un poc
de "baile" com es que cada
diumenge mos ofereix En
Zurdo. Bon debut, tio.
EN XISCO RIERA I
DON MATEU
Sa gent xerra molt i
asseguren que En Xisco
Riera podria posar un plet
a Don Mateu perquè ha in-
fluït  a En Venables
i no l'alinea mai. O lle-
ven Don Mateu d'assessor
tècnic o me'n vaig a n'El
Badia amb en Menotti l'any
qui ve, ha declarat En Xis-
co en exclussiva a s'Estrúni-
bol. Lo cert és que des que
es tándem Fiscal -Venables-
Superbarba duu el Mana-
cor, hem sortit de zona
de descen di men t.
OSCAR AL MILLOR
PERIODISTA ESPORTIU
Sa banda de gansters
del Manacor, representada
pe'n Maties -Mini va ator-
gar a Superbarba en la hora
cero un OSCAR com a mi-
llor periodista esportiu de
Divisió nacional. Lo bo que
tenen ses cròniques d'en
Felip és que ningú les
entén i tothom les inter-
preta a sa seva manera,
per aixó agraden tant.
ARBITRE JUSTO
GALLARDO
Un 'arbitre manacorí
(d'adopció almanco) va ha-
ver de suspendre un partit
a Ariany perque es sal-
vatges d'es poble el volien
arruixar. En Salom, a Ba-
leares, publica una primí-
cia d'entrevista amb aquest
arbitre manacorí que
conta la seva aventura de-
nunciant públicament els
cotxes matrícula PM 7701-
N i PM 3617-U que l'en-
calçaren i un d'ells va
atravessar es vehicle en-
mig de sa carretera.
Veurem si les autori-
tats competent	 tenen la
iniciativa	 que	 tots	 vol-
dríem	 que tenguessin i
duguessin	 aquest	 ate: -
fins a s'enfront!
LA CASA DE LAS CORTINAS.
Po XII, 26 - Tel. 551109 MANACOR (Baleares)
VISILLOS, • RASOS,
MALLAS, GUIPOURS Y
ACCESORIOS MONTAJE
El Porto Cristo debe puntuar en s'Estanyol
Mañana, frente a fren-
te, dos equipos de muy pa-
recidas características: El
Porto Cristo y el Margar-
tense, dos equipos involu-
crados en esta zona de
descenso que a lo largo de
30 jornadas no han podido
evadirse de ella.
El equipo porteño,
mañana lleva las de perder,
por aquello de jugar en
terreno ajeno y mucho me-
nos en el difícil campo de
Santa Margarita, con un
público volcado a favor de
sus colores.
Un sólo punto separan
los dos contrincantes, Por-
to Cristo 22 y Margaritense
23, pero en negativos, la
desventaja es del Porto Cris-
to por tres de diferencia.
Difícil papeleta para
los chicos de Pep Piña; pero
a pesar de difícil, no es in-
salvable. Quedan 90 minu-
tos por delante y pueden su-
ceder muchas cosas.
Si se pierde —cosa nor-
mal y lógica— el Porto Cris-
to descendería al tercer
puesto de la cola; siempre
con la lógica que el Porre-
res venciera en su campo
al Mayor.
Si se gana —cosa difí-
cil pero no imposible— se
podría adelantar un pues-
to ya que el propio Mar-
garitense le cedería este quin-
to puesto de la cola, y,
podría quedar empatado
con el Alaró con 24 pun-
tos, pues difícil que aquel
puntue en Menorca frente
al Sporting, y a un punto
del Felanitx, que difícil lo
tiene para mojar frente al
Constancia.
Si todo sucediera así,
quedaría despejado el ca-
mino para los porteños de
cara a ocupar un lugar en
zona tranquila para acabar
la liga, ya que es el Fela-
nitx el primero en rendir
visita al Porto Cristo y en-
tonces sería el partido
clave para conseguir esta
aspirada tranquilidad.
Pero ojo ahí. La cla-
ve está en Santa Margari-
ta; si no se gana mañana,
las cosas se pueden poner
muy feas y difícil será la
recuperación.
A por los puntos pues;
a marcar goles, que es al-
go difícil con este gran
portero que es Gabaldón,
que el pasado domingo fue
la pesadilla de los delante-
ros del Torrentó, pero se-
gros los defensas porte-
ños con la gran forma y
talla de gran portero, que
demostró ser el espigado y
ágil Balaguer.
Nicolau.
En Cala Millor, el domingo
I3adía Cala Millor - Xilvar
El Xilvar, es el rival de
turno que mañana domingo,
en el Campo de Deportes
de Cala Millor se enfrenta-
rá al Badía en partido de
liga del Grupo XI de la
Tercera División Nacional
en la jornada trigésimo-
primera.
El encuentro sobre el
papel se decanta total-
mente favorable a los lo-
cales por la situación, de
prácticamente descendido,
del Xilvar que por los
comentarios parece ser que
juegan sin ilusión y de-
seando que finalice esta
liga que tanto para ju-
gadores como técnicos y
aficionados ha de ser un
calvario, aunque en fútbol
no hay enemigo pequeño y
habrá que luchar los 90
minutos para que los pun-
tos se queden en el casille-
ro local. La atracción del
equipo visitante sin duda
alguna es el guardameta que
es codiciado por varios
equipos de superior ca-
tegoría y que durante esta
liga de Tercera División
84-85 ha salvado al Xilvar
de escandalosas goleadas,
claro está nos referimos
al portero Martínez.
EL BADIA: El equipo
local que el pasado domin-
go perdió por la mínima
en el Municipal de
Ibiza frente a la S.D. Ibiza
en un encuentro desafortu-
nado, especialmente en la
forma que encajó el gol
se ha preparado para reci-
bir al colista del grupo
y con la necesidad de ha-
cersc con los puntos
en litigio para seguir lu-
chando e intentando escalar
las posiciones que ha per-
dido con esta injusta derro-
ta. El míster local Ono-
fre Riera para este en-
cuentro ha convocado a los
siguientes jugadores: Quet-
glas, Mesquida, Pedro,
Munar, Mateo, M. Angel
si se lo permiten sus de-
beres militares, Iñaki, Ono-
fre, Sansó una vez cumpli-
do su partido de sanción fe-
derativa por acumulación de
tarjetas, López, T. Llull,
Artabe, Frau, Jaime. Recor-
demos que el Badía ocupa
la octava posición a un
punto del Hospitalet y
del Constancia, a dos del
Ibiza que el domingo se
enfrenta a su vecino el
Portmany en partido de ri-
validad y le siguen con
33 puntos el Calviá y con r
32 el Sporting Mahonés,
lo que hace que los
puntos a disputar frente al
Xilvar sean de vital impor-
tancia y necesarios para
seguir por lo menos en
n=.1n1n1
SE ALQUILAN
APARCAMIENTOS
en C/Santiago Rosiñol, 3
(junto Pl. Abrevadero)
Informes: 55 48 65
la situación que ocupa y
al menor descuido de los
demás poder adelantar pues-
tos.
EL XILVAR: El equi-
po de Selva se presenta a
Cala Millor a disputar su
partido con el Badía como
colista y prácticamente des-
cendido de categoría, ello
hace que jueguen despreo-
cupados y los hace más
peligrosos y más aún
si tenemos en cuenta que en
fútbol no hay enemigo
pequeño. Tiene 8 puntos,
22 negativos, ha encajado
63 goles y conseguido 15,
ha vencido en 2 ocasiones
y perdido 24 igualando en
4. Para enfrentarse al
Baclía parece ser que ini-
cialmente saltará al terre-
no de juego el siguiente
once: Martínez, Seguí, Gar-
don, Nico, Salas, Palou,
Estrany, Oliver I, Sastre,
Mateu y Ripoll.
El colegiado designado
para dirigir este encuen-
tro, que dará comienzo a
las 16,15, ha sido el Sr.
Navas Casals. Esperamos
que serán muchos
los aficionados que se da-
rán cita en el recinto de
Cala Millor para animar a su
equipo y ayudarle a hacer-
se con los puntos en liti-
gio.
Bernardo Galmés
Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	
Lltill 	 8
Varela 	 5
Torreblanca 	 3
X. Riera
	 3
Company 	 3
Matías 	 3
M.A. Nadal 	 1
Loren 	
Ramos 	 1
Bar Rte. Ca'n Martí
CI Puerto, 96 - Porto Cristo - Tel. 57 07 48
ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
TAPAS VARIADAS
* * * *
ELECCION DE 2 MENUS DIARIOS
* * * * *
COMIDAS POR ENCARGO
* * * * *
BAUTIZOS- BODAS-COMUNIONES (plazas limitadas)
• * * * *
AMBIENTE FAMILIAR
Bon profit
«Viajes Manacor», con el C.D. Manacor
El pasado martes en
el Restaurante del Hotel
Felip de Porto Cristo, Via-
jes Manacor obsequió a la
plantilla del C.D. Manacor
con una suculenta cena, pa-
ra premiar los buenos resul-
tados del equipo y la buena
campaña que está realizando
el equipo rojiblanco en
Segunda B.
A la citada cena acudió
toda la plantilla del C.D.
Manacor, su entrenador, va-
rios componentes de la
junta directiva y lbs anfitrio-
nes de la misma. En los
postres Jordi Puigserver se
dirigió a los jugadores a
los que dio la enhorabuena
por los últimos resultados
alcanzados y exhortándoles
a que sigan luchando cada
domingo para llevar al
equipo lo más arriba
posible, siguió diciendo que
agradecía la presencia de
los jugadores y directivos
y terminó su breve parla-
mento con un ;Visca el
Manacor!!. A continua-
ción el capitán del C.D.
Manacor agradeció en nom-
bre de sus compañeros de
la plantilla la deferencia que
había tenido Viajes Manacor
con ellos.
Durante la cena reinó
una total alegría y compañe-
rismo por parte de todos los
asisten-tes Ç al final se brin-
dó por los triunfos del
C.D. Manacor.
BUSCO PISO
EN PORTO CRISTO
Alquiler todo el ario
Llamar al Ti. 55 06 50
Miguel Puigserver.
Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Apartamentos Sa Coma
Urb. SA COMA
Teléf. 57 00 49
-CALA MILLOR: Se vende local comercial de 75 m2
más terrazas, situado en el centro de Cala Millor. Pre-
cio: 6.825.000 ptas. Facilidades
-CALA MILLOR: Se vende apartamento de 78 n-12, Sa-
lón-comedor, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño, cocina, lavadero, terrazas, vista al mar.
Precio: 4.225.000 pts. Facilidades
-SE VENDE FINCA RUSTICA de 5.000 m más una casa
de 3 dormitorios, salón comedor, cocina-comedor con ch i-
menea, 1 baño, luz con energía solar, interiormente decora-
do al estilo de cabana suiza. Precio: 7.000.000 pts. Facili-
dades.
-EN CALA MILLOR, SE VENDE apartamento situado
en edificio Sabina de 50 m2., 1 dormitorio doble, Salón
comedor, cocina, baño, terraza vista al mar, completa-,
mente amueblado. Precio: 4.500.000 pts.
-SA COMA: Se venden bungalows de 70 m2, salón-come-
dor, cocina, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño completo, terraza, jardín, parking, piscina.
Precio: 5.770.000 pts. Facilidades de pago.
-EN CALA MI LLOR SE VENDE grupo de Bungalows de
50 m2. más 50 m2. sótano, 1 dormitorio doble con ar-
mario empotrado, salón comedor, cocina, 1 baño com-
pleto, 2 terrazas más jardín privado, completamente
amueblados, ideal para agencias de viajes. Pecio Intere-
sante.
-EN CALA BONA, SE VENDE apartamento en edifi-
cio Torre Mar de 65 m2. más 30 metros terraza, 2 dor-
mitorios dobles, salón comedor, cocina, 1 baño, magní-
fica vista al mar. Precio interesante.
-NECESITAMOS CHALETS en alquiler Zona Por-
to Cristo Novo, Porto Cristo, S'Illot, Sa Coma y Cala M
llor.
-EN PORTO CRISTO, NECESITAMOS casas y pisos
para alquilar o vender con o sin muebles.
-EN CALA MILLOR, SE TRASPASA local comercial si-
tuado en Avenida Colón - Precio interesante
-EN CALA MILLOR. SE VENDE local comercial de
125 m2. más sótano situado en Sa Mágina. Precio Intere-
sante.
-EN MANACOR SE VENDE parcela de 5.000 mts. com-
pletamente vallada. Agua corriente. Precio: 1.800.000.
EN PORTO CRISTO NOVO se venden solares de
600 mt2, completamente urbanizados. Precio 1.600.000
ptas.
Domingo
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CAMPO MUNICIPAL MANA(OR
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Sabado 30 MARZO a
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A las 1515 horas ALEVINES
BADIA C.M. • OLIMPIC
A las 1645 horas INFANTILES
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—
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OLIMPIC-B
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MANACOR
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DIVISION B
A
1730
Horas 
VENDO
MOTOCICLETA PUCH
Monza, 49 cc. Sólo 700 kms.
Informes: C/ Doctor Fleming, 7-A - Tel. 55 04 29
VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, §ala
de estar con chimenea, 2 barios, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51
Liga Nacional Juvenil
Cide A - Olímpic A
Este próximo domingo
y a partir de las 10 h. de
la mañana, medirán sus
fuerzas el Cide y el Olím-
pic un partido que no
ofrece los alicientes de
anteriores confrontaciones
ya que ninguno de los dos
equipos se juega nada, tan
solo salir vencedor en la
confrontación, el Cide está
colocado en una posi-
ción tranquila con la Perma-
nencia casi asegurada, por
contra el Olímpic ya desde
hace tiempo está sin
opción a salvar tan apre-
ciada categoría.
Ninguna novedad des-
tacable en las filas del
equipo manacorense , es-
peramos y deseamos que
en este partido exista gran
deportividad y que la riva-
lidad de ser los dos equi-
pos isleños se convierta en
un acto de gran hermandad
y que gane el que más mé-
ritos haga para hacerlo, y
si puede ser que estos sean
los muchachos que entrena
Jimmy.
Sito Lliteras
¿I V:
	 Gan	 éxilo lotzl
El finlandés Jukka, vencedor absoluto
El pasado domingo día
24 de Marzo se celebró en
San Juan el VI Semimara-
tón Sant Joan. A esta
prueba atlética organizada
por el Club Sant Joan de
Voleibol hubo una masi-
va participación de corre-
dores de todas las edades
y destacó la gran actua-
ción de un grupo de atle-
tas finlandeses que copa-
ron los primeros lugares
en las pruebas de Se-
niors y Juniors.
A destacar la perfecta
organización de la prueba
y la masiva asistencial de
público que acudió a pre-
senciar las distintas carre-
ras, lo que significó que el
VI Semi-Maratón Sant
Joan fuese un éxito total
en todos sus aspectos.
A continuación les da-
mos las clasificaciones de
las diferentes carreras dis-
putadas.
SENIOR MASCULINO.
1.- Toivoi Jukka - Finlandia
2.-Asko Pietita - Finalandia.
3.- Hikki Piponen-Fin.
4.- Seppo Kykkanen - Fin.
5.- Tarmo Hanhela - Fin.
VETERANOS
MASCULINOS.
1.-Andrés Caballero -
Filípides.
2.- Juan Barceló-Campos.
3.- Eino Pihlaj amas - Finl.
4.-Timpefi Faabbo - Finl.
5.- Jikka Kalerno - Finl.
SENIOR LOCAL
FEMENINO.
1.-Jerónirna Mesquida -
S. Joan.
2.- Olga Provenza] - S.Joan
3.-Antonia Bauzá - S.Joan
4.-Fca. Martorell -S. Joan.
5.-Margarita Barceló-S.Joan
JUNIOR MASCULINO.
1.-Niklas Rehula - Finl.
2.-Antonio Miró - Hermes
3.-Bmé. Serra-Sta. María.
4.-Alfredo Cubero-Orient
5.-Juan Criado- Pollensa.
JUVENILES-SENIOR
FEMENINO.
1.-Alfonsa López- J. Capó.
2.-Juana Ramal - J. Capó
3.- Fina Hisado - Campos
_
4.- Andrea 1 errades-Hermes
5.-Pilar Prohens - Campos.
JUVENIL MASCULINO.
1.-Manuel Sánchez
C.A. Pollensa.
2.-Luís Carmona-Hermes
3.-Peter Tenhontu- Finl.
4.-Vicente Marí - Independ
5.- Jordi Llobera - Pollensa.
INFANTIL MASCULINO.
1.-José Pérez - Esc. Atletism
2.-Mateo Obrador-Felanitx
3.-Juan Lorenzo -S. María.
ALEVIN MASCULINO.
1.-Juan Barceló - Campos.
2.- Juan Pons - Felanitx.
3.- Antonio Mesquida
Porreras.
BENJAMIN MASCULINO.
1.-Andrés Páramo - Felanitx
2.-Antonio Sánchez-Campos
3.-Fco. Monserrat-Felanitx.
MINI MASCULINO.
1.-Miquel Mesquida
Porreras.
2.-Lorenzo Páramo
Felanitx.
3.-Juan R. Vidal-Felanitx.
INFANTIL FEMENINO.
1.-Cati Juan - Sant Joan.
2.- Ana Vila -Independ.
3.-Marisol Martín - Felanitx.
ALEVIN FEMENINO.
1.-María Barán - Campos.
2.-Isabel Durán - Campos
3.-Apolonia Moll-Porreras.
BENJAMIN FEMENINO.
1.-Cati Kararriany-S. Joan
2.-Margarita Vidal-Porreras
3.-María Ramal - Felanitx.
MINI FEMENINO.
1.-María A. Rigo - Campos
2.-Antonia Obrador-Campos
3.-Isabel Hermosinda-S.Joan
Como se puede ver fue-
ron nada menos que ca-
torce las carreras que se
disputaron, todas ellas den-
tro del más estricto orden.
Sólo nos queda felicitar
al Club Sant Joan de Volei-
bol por la perfecta orga-
nización de este VI Semi-
Maratón, y que no se
cansen y siguan organizan-
do esta ya popular y multi-
tudinaria prueba atlética.
Felip Barba.
En Son Servera, a día 8
Cicloturistada
El lunes día 8 de
Abril, patrocinada por
el Ayuntamiento de Son
Servera, y organizada por
la Unión Ciclista de Son
Servera, colaborando la
casa Coca Cola y la
Cruz Roja Española en Son
Servera se celebrará una
Cicloturistada. La concen-
tración de la misma se da-
rá en el local social de la
entidad, Bar Can Xoroi,
a las 3,30 de la tarde.
El itinerario que ten-
drá la Cicloturistada será
el siguiente: Salida desde
el local social pasando por
la Plaza San Juan hacia
la carretera de Porto
Cristo para girar en el cruce
de Son Moro, seguir hasta
el Bar Cristóbal para atra-
vesar Cala Millor por la
calle Sol y Paseo Marí-
timo dirigiéndose a Cala
Bona, desde allí por Na
Llambies, regresar a
Cala Millor y de ahí
por la Avenida de los
Pinos dirigirse a Son
Servera, entrada al pue-
blo por la Juana Roca para
finalizar en la Plaza del
Mercado, donde se invi-
tará a todos los participan-
tes a una merienda ma-
llorquina
Para participar en la
misma la Unión Ciclista
Son Servera invita a todos
los que deseen tomar par-
te en la misma, no impor-
ta la edad, ni el sexo,
ni la nacionalidad, es para
todos sin excepción. Para
todos aquellos que no
dispongan de bicicleta la
Unión Ciclista pondrá una
a su disposición, de la
cual será responsable el
señor que la use.
Para informes sobre el
particular y de como con-
seguir una bicicleta los inte-
resados se pueden dirigir
a Ciclos Massanet, frente al
hotel Sumba, o bien llamar
al Tel. 56 71 48 (local
social del club Bar Can
Xoroi)	 o	 bien al Tel.
58 51 62 de Cala Millor
-Sr. Manzano-.
No dudamos serán mu-
chos los que tomen par-
te en la misma y nuestro
deseo es que el tiempo
permita que se lleve
a cabo tal y como se
tiene planeado, además
queremos	 felicitar	 a la
Unión Ciclista Son Serve-
ra por los esfuerzos que
hace para levantar  de
una vez por todas el de-
porte del pedal en Son Ser-
vera, deseándole muchos
éxitos y que los esfuer-
zos que realizan se vean
pronto  recompensados.
Bernardo Galmés
Judo
El sábado día 23 se dis-
putó el campeonato de Ba-
leares categoría Sub-21
en las ya habituales insta-
laciones del Polideportivo
San Fernando. Treinta y
cuatro fueron los inscritos,
entre ellos los manacorense
del Dojo Muratore Antonio
Febrer, Miguel Febrer Fulla-
na, Anselmo González, Ono-
fre García y Miguel A. San-
tandreu y también los alum-
nos del Dojo Muratore To-
meu Blanquer y Miguel A.
Riera, los cuales actual-
mente tienen licencia del
Kodokan de Palma
puesto que cursan estudios
en aquella ciudad.
Bajo la dirección de los
colegiados de la Balear. Ma-
nolo Campos, Lluc Mas,
Ponç Gelabert y Bruno
Zamorano, que estuvieron
correctos se disputaron los
combates en los cuales, en
esta ocasión sobresalieron
los judokas ibicencos, ade-
más de los dos jóvenes ma-
nacorenses Anselmo Gonzá-
lez y Onofre García que
con 16 arios están haciendo
estragos en las categorías
superiores a las suyas. En es-
ta ocasión sobresalió de
forma especial Onofre Gar-
cía que fue eliminado a sus
adversarios marcando ippo-
nes de bella factura y siem-
pre antes de haber trans-
curridos 60 segundos del
comienzo del combate;
Onofre hizo gala de una
gran serenidad, técnica y
confianza, y en opinión del
que suscribe fue precisa-
mente esta confianza lo
que le traicionó en la fi-
nal, quedando así subcam-
peón.
CLASIFICACIONES:
-65 kgs.: 2o.- Onofre
García.
-71 kgs.: 3o.- Tomeu
Blanquer.
-78 kgs.: 2o.- Miguel
A. Riera.
-95 kgs.: 1.- Anselmo
González.
IPPON.
GRUPO B.
T. Boxes - Bar Toni; 30-3-85; 16,45 h.; Frau.
P Amer - Bar J.F.; 30-3-85; 16,45 h.; S. Macià.
V. Manacor - S. Jaime; 31-3-85; 9,15 h.; P. Frau.
S. Macià - B. Mallorquí; 30-3-85; 15,00 h.; S. Macià.
Cardessar - Bellpuig; 31-3-85; 9,15 h.; S. Lorenzo.
Es Forat - Tenis; 31-3-85; 10,30 h.; S. Macià.
Descansa: Bar Monumento.
cantera del C.D. Manacor
El Olímpic Infantil, subcampeón de Baleares
En la final fue derrotado
por el CIDE
El pasado fin de semana
toda la atención, en lo que
respecta al fútbol base, se
centró en la fase final
del campeonato de Balea-
res infantil, en la que par-
ticipaba el Olímpic. En el
primer partido el equipo
manacorense venció 3-0 sin
demasiadas dificultades al
Santa Eulalia de Ibiza, lo
que supuso que el Olím-
pic disputaría la gran fi-
nal frente al CI DE. El
partido ante los colegiales
palmesanos fue domina-
do totalmente por éstos,
que se mostraron muy su-
periores a los mucha-
chos de Pedro Riera, en
especial en la segunda par-
te. La victoria del CIDE
por 6-0 fue contundente y
refleja la superioridad del
equipo palmesano. Pero a
pesar de todo hay que feli-
citar a los jugadores del
Olímpic infantil, por el
buen papel que hicieron y
por el subcampeonato
conseguido.
JUVENILES
No se jugó el Reloje-
ría Calvo -01 ímpic B, al
no tener el equipo mana-
corense jugadores suficien-
tes para jugar. Por lo que
se dió el partido como
ganado al equipo local por
un gol a cero.
Mañana reciben la
visita del CIDE B al que
deben intentar ganar e in-
tentar levantar la moral.
Nueva y clara victoria
del Manacor que derrotó
por tres goles a cero
al Artá, en un partido
dominado y bien jugado por
los manacorenses.
Mañana visitan al Espa-
ña de Llucmajor, en donde
pueden lograr un resul-
tado positivo.
INFANTILES
Una vez terminada la
competición liguera, esta
tarde da inicio la Copa
Primavera con un par-
tido entre los dos infan-
tiles manacorenses el 01 ím
pic y el La Salle.
ALEVINES
Por 5-1 fue vencido el
Olímpic en La Puebla, en
un encuentro dominado por
el equipo local.
Esta tarde reciben la
visita del líder Badía, con
pronóstico favorable al
equipo de Cala Millor.
Por un rotundo cuatro
a cero venció el La Salle
al Avance, en partido jugado
de manera excelente por los
muchachos de Miguel Es-
trany.
Hoy visi tan al San
Jaume de Binisalem, en
donde puede lograr algo po-
sitivo.
BENJAMINES
En un partido de claro
dominio 'del Olímpic, el
equipo manacorense venció
9-2 al Estudiantes B.
Esta mañana visitan al
San Cayetano A, en parti-
do de difícil pronóstico,
dada la igualdad de am-
bos equipos.
El Atco. Manacor fue
derrotado por 10-2 por el
CIDE A, ya que el equipo
palmesano es muy supe-
rior a los manacorenses.
Hoy reciben al Atco.
San Cayetano A, al que de-
ben ganar, aunque con apu-
ros.
Felip Barba
HORAS Y CLASIFICACION DEL TORNEO
COMARCAL DE PEÑAS MANACOR 84-85.
GRUPO A.
Tenis Can Simó	 21	 16 3	 2 69	 14	 35
Perlas Orquídea	 21	 14 6	 1	 62	 21	 34
Alameda	 21	 10 9	 9 44	 19	 29
Farrutx	 19	 12 4	 3	 44	 19	 28
Chaplin	 21	 10 5	 6 40	 27	 95
Orien't	 21	 10 4	 7	 39	 29	 94-1
Sa Volta	 21	 8 5	 8	 26	 39	 21
Sanchez Recaj. 	 21	 7 4	 10	 31	 39	 18
Peña Mallorca	 21	 8	 1	 12	 31	 46	 17
Perlas Manacor	 21	 6 4	 11	 31	 65	 16
Bar Mingo	 99	 5 5	 12	 25	 69	 15
Calas de Mallorca 5"	 3	 4	 15	 19	 63	 10-1
Xarop	 —
Calas de Mallorca, Sanción: 9
Xarop, descalificado pc,r alineación indebida (Reincidente)
GRUPO B
Es Forat	 21	 15	 9 	4	 55	 -i-i 	32
Cardessar	 21	 11	 6	 4	 41	 55	 28
San Jaime	 21	 11 I 5	 5	 46	 27	 27
Tenis
	
21	 11 ' 4	 6	 50	 32	 26
Bar Toni	 21	 8 7	 6 40 30	 23
Planchistería Amer 20	 8 6	 6 33	 34	 22
Bar Monumento 22	 9 3 10 40 48	 21
Viajes Manacor	 19	 8 4	 7	 51	 2 7	 20
Bellpuig	 19	 6 8	 5	 41	 36	 20
Son Macià	 21	 8 3	 10	 39	 19
Talleres Boxes	 71	 5	 3	 13	 35	 50	 13
Bar J.F.	 21	 3	 4	 14	 2 1	 62 	10-3
Bar Mallorquí	 20	 3	 1	 16	 19	 80	 7
Bar J.F.: Sanción: 7
HORARIOS PEÑAS JORNADA 24, DIAS 30 y 31-3-85
GRUPO A.
Orient - S. Recaj.; 30-3-85; 17,15 h.; Capdepera.
Can Simó - P. Mallorca; 30-3-85; 15,00 h.; S. Servera.
Farrutx - Calas M.; 30-3-85; 16,30 h.; Artá.
P. Manacor - Sa Volta; 30-3-85; 15,00 h.;P. Frau.
P. Orquídea - Chaplin; 31-3-85; 11,00 h.; P. Frau.
Descansa: Mingo y Alameda.
Xarop: Descalificado.
Castaño, Barceló y López, jugadores del CT.
rop.
campeonato de Segunda.
Dos jugadores del C. Te-
nis Manacor militan este
ano en esta categoría: Juan
Fons y Juan Pedro López.
En Palma, el día 13
de Abril se jugará la Final
de la Primera categoría y
en la que nuestros juga-
dores en esta categoría
Jaime Barceló y Miguel Oli-
ver harán lo posible pa-
ra quedar situadios en los
primeros puestos.
Manacor - Xa-
•
Rosa Madona, dis-
putará el campeonato in-
dividual juvenil fe-
menino el día 14 de
Abril y parte como la más
firme candidata a la conse-
cución de su título.
En las próximas sema-
nas iremos informando de
los resultados obtenidos por
nuestros jugadores en las
distintas categorías.
I.P.
PORTO
CRISTO
NOVO
**************
***************
Teléfono 57 04 7 9
***************
ALBATROS
RESTAURANTE
ALBATROS
Comunica a sus
clientes y amigos que
está de nuJvo a
su servicio, ofreciéndoles
sus especialidades en:
CARNES FRESCAS
Y
PESCADOS FRESCOS
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA
Tenis d Moza
El C. Tenis Manacor Xarop, a 2 a División
El pasado día 2 de
Marzo al concluir la
final del campeonato de
Baleares, que dio como cam-
peón al club palmesano
del C. Siglo XX -Juspal,
Los jugadores y promoto-
res del tenis de mesa de
Manacor quedaron muy
desilusionados al ver que
con la tercera plaza conse-
guida no se tenía en prin-
cipio opción al ascenso a
la segunda categoría nado-
nal.
Las ilusiones y espe-
ranzas con que se había
empezado la temporada y
más aún después de ha-
ber quedado clasificados
para la fase final al conse-
guir la segunda posición de
su grupo, parecían verse
rotas en una desafortunada
tarde de los jugadores ma-
nacorenses que únicamente
conseguían imponerse al
C. Inca TT y sucumbían
ante el C. Siglo XX y el
Sa Pobla TT.
Pero el C. Siglo XX -
Juspal al haber podido con-
servar la categoría en la
Primera División Nacional
después de muchos apuros,
ha dado la oportunidad al
CT. Manacor -Xarop como
inmediato clasificado junto
al C. Sa Pobla T.T. de
ascender a la División
nacional.
Así pues y por prime-
ra vez en la historia del
Tenis de mesa en Mana-
cor, el próximo año con-
taremos en nuestra ciu-
dad con un equipo que nos
representará en este de-
porte a nivel nacional. Una
buena noticia que ayuda-
rá apromocionar aún más al
tenis de mesa en Mallorca,
que la próxima temporada
además de un equipo
en primera división, tendrá
dos representantes en la
Segunda Categoría, el
C. Sa Pobla TT. y el CT
Manacor -Xarop.
El día 30 de Marzo
en Inca por el sistema de
de liga se disputará el
•	 \ss•	 \ o:- • \
RESTAURANTE
LOS DRAGONES
Porto Cristo
Sábado noche; Cene, baile o deléitese con famosas melodías y
Jazz moderno en vivo
Canta Gabriel
 Fuster.
 Al piano César Oliver
Especialidades:
MARISCOS Y PESCADO FRESCO'
CARNES FRESCAS.
ncums COVIUMMIMES-FdEVIAS 513CEALES
SABADO -30 MARZO.
10.45.- Carta de ajuste.
11.00.- La bola de cristal.
1255.- Lotería Nacional.
13.05.- Gente Joven.
14.30.- Las cortes de España.
15.00.- Telediario.
15.15.- C2 Carta de ajuste.
15,20.- Lucky Luke. "Indulto
para los Dalton".
15.30.- C2.- Fin de semana.
15.45.- C2 Música y músicos.
"Cuarteto de Prago" (III)
15.50.- Grand National.
16.15.- C2 Tiempo para el
deporte.
16.35.- Primera sesión.
"Buenos días, señor elefante".
Producción italiana rodada
en blanco y negra, con una
duración aproximada de
ochenta minutos. Está interpre-
tada por Vittorio de Sica,
Sabu, Maria Mercader, Nando
Bruno y Gino Berardi. La direc-
ción corrió a cargo de Gianni
Francionlini. Esta producción
data del año 1952.
La	 historia	 cuenta	 las
aventuras de un pobre maes-
tro de escuela que casual-
mente se encuentra con un
elefante, cuyo propietario es
un joven muchacho hindú.
18.05.- Los sabios: "Máquina
del tiempo" (I)
19.00.- Domental.
19.00 C2.- En paralelo los jóve-
nes.
19.30.- "V", "La Sanción".
20.00.- C2 Especial informativo.
"V. Festival Internacional de
Teatro de Madrid".
20.30.- Telediario.
20.55.- Ayer y hoy de la avia-
ción. "La aviación comer-
cial".
21.00.- C2.- La ventana electó ni-
ca "Buddy Bolden Blues".
21.25.- Informe Semanal.
22.40.- Sábado cine.
"Con el agua al cuello".
Película norteamericana ro-
dada en el año 1975, con una .
duración aproximada de ciento
sis minutos. Fotografía en color,
Ha sido dirigido por Stwart Ro-
senberg e interpretada por el
mítico Paul Newman, Joanne
Woodward, Tony Franciosa,
Murray Hamilton, Gail Strick-
land, Mealine Griffith, Paul
Koslo y Coral Browne.
El	 argumento	 cuenta
una historia más del detective
Lew Harper, encarnado por
Paul Newman, que se hace
cargo de un caso que le ha
encomendado una rica here-
dera.
23.00 C2.- Teatro Real.
DOMINGO - 31 MARZO.
9,45.- Carta de ajuste.
10.00.- Santa Misa.
11.30.- Pueblo de Dios.
12.00.- Tiempo y marca.
12.00.- C2.- Historia de los in-
ventos.
12.50.- C2.- Ruy el pequeño Cid
"Duelo por un castillo".
13.15.- C2.- La niña del espacio
"La barraca del tiro al blanco".
13.45.-C2.- Imágenes del cine
mudo "El Jardín de Edén".
14.10.- C2.- El padrey Murphy
"Los caballos de la camelia blan-
ca".
15.00.- Telediario.
15.00 C2.- Gasparín y los ánge-
les "La tía Mary".
15.30 C2.- A pleno sol.
15.35.- Inspector Gadget.
"El Congreso de la Interpol".
16.00.- Fama "Los chicos del
mañana".
16.00.- C2.- A ciencia cierta.
16.50.- Esto es lo que hay.
17.00 C2.- Estreno TV.
"El día que murió Cristo" (I)
17.40.- Cousteau, en el Amazo-
nas.
18.25.- Dibujos animados. "El
modesto Pájaro loco".
18,35.- M.A.S.H. "Las grabacio-
nes de Winchester".
18.50.- C2.- Candy,Candy, "La
paloma y su mensaje de amistad'
1 3 .00.- Más vale prevenir.
"Distrofias musculares".
19.25.- Información deportiva.
19,30.- Especial Musical
Soledad Bravo.
20.10.- C2.- Anillos de Oro.
"Dejad que vuelen los pájaros.
20,30.- Telediario,
21.05.- Mike Hammer. "La can-
ción de VIckie".
21.10,- C2.- El dominical.
22.00.- Estudio estadio.
22.10.- C2.- Los Oscar de Holly-
wood.
23.00.- Autorretrato:
Dr. Puigvert.
LUNES - 1 ABRIL.
13.30.- Carta de ajuste.
14.30.- Informativos regionales.
15.00.- Telediario.
15.30.- Los últimos días de
Pompeya. Primer episodio.
16.40.- La tarce.
17.55.- iHola chicos!.
18.00.- Barrio sesamo.
18.25.- El planeta imaginario.
"A Julio Verne".
18.45.- C2.- Carta de ajuste.
18.55.- Informativo juvenil.
19.00 C2.- Agenda.
19.05.- Pista libre. "Abril, aguas
mil".
19.10.- C2.- Dibujos animados.
"El Pájaro Loco en Marte".
19.45.- C2.- Arco Iris.
20.00.- Consumo. "Preparando
el viaje".
20.00.- C2.- Estadio 2.
20.30.- C2.- La noche del cine
español. "La niña de Luzmela".
Película española rodada
en 1948 y en blanco y negro.
Tiene una duración aproximada
de ochenta y cuatro minutos.
Sus principales interpretes son:
Marra Rosa Salgado, Oswaldo
Gennazzini, Alfondo Estela,
José Suárez, Fernando Sancho,
trena Caba Alba, fue dirigida
por Ricardo Gascón.
El argumento	 centra su
atención en un viejo hidalgo
que regresa a su casa con una
niña, que presenta a todos co-
mo su ahijada, aunque en rea-
lidad se trata de su propia hi-
ja. Muy pronto surgirán los
primeros problemas. Película
recomendable sólo a los nos-
tálgicos.
20.30.- Telediario.
21.05.- Vuelta ciclista al País
Vasco.
21.15.- El superagente 86.
"¿Es necesario este viaje?"
21.45.- El Pícaro "Mala cosa es
no' tener dinero, y peor la vani-
dad para andar por caminos y
posadas".
22.45.- Vivir cada día: "Nuevo
azogue para el Espejo".
23.30.- Ultimas preguntas.
23.45.- Telediario.
24.00.- Teledeporte.
MARTES - 2 ABRiL.
13.30.- Cai ta de ajust.
14.30.- Informativos regionales.
15.00.- Telediario.
15.35.- Los últimos días de
Pompeya. Ep. II.
16.50.- La tarde.
17.55.- i Hola chicos!.
18.00.- Barrio sesamo.
18.25.- Dibujos animados.
18.30 C2.- Tom Sawyer (Cata-
lunya i Balears).
18,45.- C2.- Carta de ajuste.
18.55.- Informativo juvenil.
19.00.- Tocata.
19.00.- C2.- Agenda.
19.10.- C2.- Dibujos animados,
"Pájaro loco internacional".
19.45.- C2.- Arco Iris.
20.00.- Letra Pequeña. "Y la
moda va...".
20.00.- C2.- Tablón de anuncios.
20.30.- Telediario.
20.30 C2.- Cor las manos en la
masa. "El chef".
21 .00 C2,- Si yo f.J..a presiden-
te,
21.05.- Vue .“ ciclista al País
Vasco.
21.15.- El hombre y la tierra
Serie fauna ibérica. "El juego
de la caza" (I)
21.45.- El pájaro espino (II)
22.30.- C2.- La edad de oro.
22.45.- En portada "La sante-
ría".
23.40.- Telediario.
23.55.- Teledeporte.
0.05.- Despedida y cierre.
MIERCOLES 3 ABRIL
13,30.-Carta de ajuste
14,00.-Programación de
cobertura regional
14,30.-Informativos Regiona-
les
15,00.-Telediario
15,35.-Los últimos días de
Pompeya (Cap. III)
17,10.-La tarde
18,00.-Baloncesto: Final de la
Copa de Europa
Retransmisión en directo, desde
el Palacio de la Paz y la Amis-
tad de Atenas del partido de
la final de la Copa de Europa
entre el Cibona de Zagreb
el Real Madrid.
18,30.-C2.-Tom Sawyer
18,45.-Carta de ajuste
19,00.-C2.-Agenda
19,10.-C2.-Dibujos animados: El
pájaro Loco
"Tortas en Marruecos
19,45.-C2.-Manu al idades
20,00.-De película:
Berlín 1985
20,00.-Tiempos modernos
21,00.-C2.-Estudio abierto,
Homenaje: Mingote
21,05.-Vuelta ciclista al País
Vasco
21,15.-Las cuentas claras
"La Naval"
Cine en Manacor
LAS PELICULAS DE ESTE
FIN DE SEMANA:
SALA IMPERIAL:
"Silkwood"	 interpretada
por Meryl Streep y Kurt
Russell. Ha sido dirigida
por Mike Nichols. "Silk-
wood", cuenta la historia
de una joven mujer y sus
problemas sentimentales.
Buena la realización de Mi-
ke Nichols, que con esta
película se consagra como
un gran director, e impo-
nente la interpretación de
Meryl Strepp, joven y gran
actriz.
"Chocolate",	 Chocolate
es una película española
del ario -1980, que relata
la vida de unos mucha-
chos atrapados en el cerco
de la heroína. Los proble-
mas de la drogadicción, el
tráfico de drogas y un final
trágico con moraleja, son
los ingredientes básicos de
esta película hispana, pura-
mente comercial y para gen-
te poco exigente en cine.
CINE GOYA:
"Desenfrenos carnales". Di-
rigida por Manuel Iglesias.
"Desenfrenos carnales", es
una película española, de
bajo presupuesto, clasifica-
da por el ministerio de
Cultura con el anagrama
"S". El argumento ya
se lo pueden ustedes ima-
ginar, y las escenas sólo
muestran carnaza abun-
dante y sexo.
Recomendable, sola-
mente, a los seguidores sem-
piternos de un cine que ni
siquiera puede calificarse de
erótico.
"(Black Jack), Asalto al Ca-
sino". Película dirigida por
el director de color Max H.
Boluois y con un plantel de
actores compuesto por: Pe-
ter Cushing, Candice Auger.
Hugo Sglitz, Max H. Bau-
lois, Brian Murphi, Fernan-
do Sancho, Eduardo Fajar-
do, José Bódalo, Andrés
Resino, Victoria Vera,
Manuel Alexandre y José
Rigaud. Como ustedes ha-
brán podido ver, un nutri-
do grupo de actores escogi-
dos de la cinematografía
inglesa, mexicana y españo-
la. "Black Jack'', relata
el asalto y posterior robo
al casino más lujoso del
mundo. Son muchos los per-
sonajes importantes impli-
cados en dicho asalto. Cine
de acción y de suspense
recomendable a los segui-
dores del mencionado gé-
nero.
21,45.-Sesión de noche
"El Trepa"
Coproducción hispano-italiana,
rodada en 1974, con una dura-
ción aproximada de ciento
un minutos. La dirección
ha corrido a cargo de Michel
Deville. Son sus principales in-
térpretes: Jean Louis Trin-
tignant, Romy Schneider, Jean
Pierre Cassel, Jane Birkin,
Florin da Bolkan, y Georges
Wilson.
El argumento centra su
atención,	 en	 Nicolás	 Ma-
Ilet,	 un	 humilde	 emplea-
do de banca que pronto
escalará	 una	 fulgurante
carrera de éxitos.
23,00.-C2.-Jazz entre amigos:
McCoy Tyner
23,40.-Telediario
23,55.-Teledeporte
0,05.-Meditación:
Mañana es Jueves Santo
JUEVES 4 AB RI L
13,30.-Carta de ajuste
14,00.-Programación de cober-
tura regional
14,30.-Informativos regionales
15,00.-Telediario
15,35.-Los últimos días de Pom-
peya (último capítulo)
17,10.-Pascua Flamenca
18,00.- ihola, chicos!
18,05.-Barrio Sésamo:
Los enamorados
18,35.-El kiosko
18,45.-C2.-Carta de ajuste
19,00.-C2.-Agenda
19,10.-C2.-El pájaro loco.
"El calor de la hospitalidad
19,25.-In formativo juvenil
19,30.-Disco Visto
Hoy el programa incluye
los siguientes videos: Spandau
Ballet,	 un	 fragmento	 del
video de Chaka Khan . Direc-
ción: Julio Ruíz.
19,45.-C2.-Dentro de un orden
Aguas jurisdiccionales y la
pesca marítima
20,00.-C2.-Documental:
En busca de los primeros ame-
ricanos.
20,30.-Telediario
21,00.-C2.-Fila 7
21,05.-Vuelta ciclista al país
vasco
21,15.-El Arca de Noé
Páramos andinos
21,45.-Ahí te quiero ver
22,05.-C2.-Cine Club, ciclo
musical alemán
"El trío de la bencina"
Película alemana, rodada en
1930, con una duración apro-
ximada de ochenta y ocho mi-
nutos. Ha sido dirigida por
Wuilhmen Thiele y cuenta
entre sus principales protagonis-
tas con WillY Fristh, Heinz
Bu rman, Oskart Karlewis,
Frita
 Kampers y Olga Tsche-
chowa.
22,45.-Paisaje con figuras
Larra
23,40.-Telediario
23,55.-Teledeporte
0,05.-Meditación: Mañana es
Viernes Santo
VIERNES 5 ABRIL
14,00.-Programación de co-
bertura regional
14,30.-In formativos regionales
15,20.-Largometraje
Quiero soñar
Producción	 española	 del
año 1980 rodada en color,
con una duración aproxima-
da de setenta y ocho minu-
tos. Ha sido dirigida por Juan
Logar e interpretada por
Juan López, Juan Luís Galiar-
do, Fiorella Faltoyano, Mari
Carrillo, Alfredo Mayo y Pe-
pe Carabias.
El argumento cuenta la
historia	 de	 Juanón, un ni-
ño de cinco años, huérfa-
no de padre que pierde a su
madre en accidente de au-
tomóvil. El pequeño no tiene
más familia y va a vivir con
un tío suyo en Alemania.
16,40.-Dibujos animados
17,00.-Otros lugares, otros
pueblos
17,25.- iHola, chicos!
17,35.-Barrio Sésamo
18,00.-Scooby Doo
Problemas en el desierto
18,30.-Informativo juvenil
Nosotros
18,45.-C2.-Carta de ajuste
19,00.-Arabella
John y Mary
19,00.-C2.-Agenda
19,10.-C2.-Dibujos	 animados.
Viejas leyendas japonesas
19,30.-Al galope
C2.-La clave: Católica España
La mies es mucha
20,00.-Procesión de la
Semana Santa en Valladolid
21,30.-Vuelta ciclista al
país vasco
21,40.-Un, dos, tres..."
"La gastronomía"
23,15.-Jefes (Ultimo episodio)
24,00.-Telediario
24,00.-C2.-Resumen informati-
vo
0,15.-El arte de vivir
Juan Martínez Montañés:
La leyenda de los naranjos en
flor
0,55.-C2.-Meditación
En video,
VHS es el sistema 
Thomson
es la Marca.
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Reparación y venta:
VIDEO
TV
HI-FI
MICRO-ORDENADORES
Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
BODAS -- BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes
FOTO - VIDEO - CINE
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Servicio de revelado
Pasarnos a video sus películas $18
4
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE; 3 - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
Farmacias
Día 29, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.
Día 30, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 31, Ldo. Muntaner
Av. Salvador Juan.
Día 1, Ldo. P. Ladaria
CI Bosch.
Día 2, Ldo. Llull, Av.
Antonio :Matira.
Día 3. Ldo. Llodrá,
Ci Juan Segura.
Día 4 Lda. Mestre,
Av.
 Mossèn
 ,Alcover.
Día 5, Ldo. Pérez,
C !
 Nueva.
Estaciones de
Servicio
ESTACIONES DE
SERVICIO MES DE
MARZO.
Es Rafal (Palma). Policlínica
Miranar (Palma), Can Pasti-
lla, S'Esglaieta (Palma), Can
Picafort, Felanitx- Fontanet
(Felanitx). Cala Ratjada,
Bendinat (Calvià), Villafran-
ca, Cra. Lluc (Inca).
SERVICIO NOCTURNO:
Mariven (Palma), Es Rafal
(Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque
(Inca), E.S. FEBRER (MA-
NACOR).
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Am-
bulancias
55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55 1884: Pompas Fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento
55 01 22; Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 00 80: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 1888: Taxis Manacor
57 0220: Taxis Pto. Cristo
56 06 61: Taxis s'Illot
57 32 72: Taxis Calas de
Mallorca
Servicio	 Permanente	 de
Gruas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 -55 29 64
Estancos
Día 31, expendiduría
núm. 6, Av. 4 de septiem-
bre.
Dlehrl
Cupón
Pro - Ciegos
Día 20 núm. 6231
Día 21 núm. 0427
Día 22 núm. 4945
Día 23 núm. 0543
Día 25 núm. 2905
Día 26 núm. 0693
Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
Venga a ver el
Renault 18 GTX
EL PODER DEL ESTILO
RENAULT 18 GTX, el coche que por
sus innovaciones —motor de 2 litros
y dirección asistida— eleva el placer de
conducir al aportar una potencia
suplementaria, además de una mayor
flexibilidad y equilibrio, muy superiores a los
que ofrecen los coches de su clase. Conjunto
de características que configura la alta
imagen de Estilo conseguida por la Gama
Renault 18.
Desde 942.200 F.F.
RENAULT 18 TURBO RENAULT 18 GTX
Motor: 1.565 cm.	 Motor: 1.995 cm.
Turboalimentado.	 Berlina y Familiar
Berlina
Renault 18
ESTILO
RENAULT 18 GTS
Motor: 1.647 cm.
Berlina y Familiar
RENAULT 18 GTD
Motor Diesel 2 litros.
Berlina y Familiar
Le esperamos en:
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -
*****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54
RE
  
 1 
Manacor
Collares. Pulseras
Nuevos estilos, nuevas formas
Siguiendo las más actuales tendencias
en el diseño de Joyería.
.0729i111 o
Taller de Joyería y Relojería
Central Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
